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ช่ือวทิยานิพนธ์             รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาแม่ต่างกนั 
ผู้เขียน              นางสาวมิสรอ จูมะ 
สาขาวชิา                         การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษานานาชาติ 




                                        การวิจัยน้ีมุ่งศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนมุสลิมท่ีมี
ภาษาแม่ต่างกนั ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนมุสลิมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (ไทยมุสลิม) 
จ  านวน 136 คน และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่ (มลายมุูสลิม) จ  านวน 51 คน โดยใช้
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาษาองักฤษแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็น
กลุ่มท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงและต ่ า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ (1) 
แบบสอบถามรูปแบบการเรียน 6 รูปแบบการเรียน คือ การเรียนโดยใช้การฟัง การเรียนโดยใช้
สายตา การเรียนโดยใชก้ารกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนดว้ย
ตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม และ (2) คะแนนการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาองักฤษ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงบรรยายพื้นฐาน การใช ้t-test และการหาค่าสหสัมพนัธ์ 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  
                                        ผลการวิจยัพบวา่ (1) รูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนไทยมุสลิม
ใชม้ากท่ีสุดสามอนัดบัแรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม  
และการเรียนโดยใช้การฟัง ตามล าดบั รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนมลายูมุสลิมใช้ใน
ระดบัมากท่ีสุดสามล าดบัแรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  การเรียนเป็น
กลุ่ม และการเรียนโดยใช้การกระท า ตามล าดบั (2) รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้ง




ภาษาองักฤษระดบัต ่า ใน 3 ด้าน คือ การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติใน
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                          This study aimed to investigate English learning styles and the relationship 
between English proficiency and learning styles of Muslim students who had Malay as their mother 
tongues (Malay-Muslim) and Muslim students who had Thai as their mother tongues (Thai-
Muslim) in private Islamic school of Hatyai, Songkhla province. The participants were 136 
Mathayom 4 Thai-Muslim participants and 51 Malay-Muslim participants. They were divided into 
high and low proficiency based on their Ordinary National Education Test (O-NET) scores in 
English. The research instruments were (1) a questionnaire on six learning styles, namely auditory, 
visual, tactile, kinesthetic, individual, and group and (2) Ordinary National Education Test (O-
NET) scores in English. Statistical descriptive analysis, t-test and Pearson’s correlation were 
applied.  
                          The findings were as follows: (1) the three most preferred learning styles 
by the Thai-Muslim participants were kinesthetic, group, and auditory respectively while those of 
the Malay-Muslim group were kinesthetic, group, and tactile respectively; and (2) both groups of 
participants were significantly different in auditory and visual learning styles (p<.05). Additionally, 
there was no significant relationship between the participants’ learning styles and their English 
proficiency levels though a significantly negative correlation was found between English 
proficiency and the low-proficiency Malay-Muslim participants’ learning styles in tactile, 
kinesthetic, and auditory learning styles. The study suggested that the teachers in Islamic school 
should employ different teaching techniques to teach their Muslim students who have different 
mother tongues and low English proficiency. 
Keywords: learning styles, Muslim students with Thai as their mother tongue, Muslim students 
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1. บทน ำ 
 
                          สภาวะการณ์ปัจจุบนั โลกไดก้า้วเขา้สู่สังคมแห่งสารสนเทศท่ีมีความกา้วหน้าใน
ดา้นอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงให้ความส าคญัต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อเป็น
การพัฒนาและก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล  อีกทั้ งย ังเป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ การ
ติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงการน าเสนอแนวคิด ซ่ึงเป็นพื้นฐานน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการในด้านต่างๆของประเทศ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพในการ
แข่งขนัและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ดว้ย
เหตุผลดงักล่าวท าใหป้ระเทศไทยก าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้เป็นวิชาบงัคบั
ส าหรับนกัเรียนไทย ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาถึงระดบัอุดมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
การพฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรขั้นพื้นฐาน ข้ึนอยู่กบัปัจจยั
หลายประการ นบัตั้งแต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนคือ ครูผูส้อน อนัไดแ้ก่ การเตรียมการ
สอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการสอน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน การวดั
และประเมินผล (Khajornrit, 2007) ตลอดจนอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอน
โดยตรง คือ รูปแบบการเรียนหรือวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Walberg, 1989)  
                           การเรียนรู้เป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 
และผูเ้รียนทุกคนมีลกัษณะหรือรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
ความสนใจ และรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ อนัเน่ืองมาจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ และมีรูปแบบการเรียนท่ีต่างกนั ผูเ้รียนจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนของตนเอง (Kolb, 1981) Oxford (1990) กล่าววา่ หากผูเ้รียนสามารถเลือกรูปแบบ
การเรียน หรือกลวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกบัความชอบและความตอ้งการของตนเอง ผูเ้รียนจะ
สามารถพฒันาศกัยภาพทางภาษาไดดี้ยิ่งข้ึน การท่ีรูปแบบการเรียนมีความส าคญัต่อกระบวนการ
เรียนของผูเ้รียน จึงจ าเป็นท่ีครูผูส้อนจะต้องท าความเข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของผูเ้รียน
ตลอดจนรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี




                          นกัการศึกษาไดน้ าเสนอรูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย เช่น รูปแบบการเรียนของ  
Clark (2008) ซ่ึงแบ่งผู ้เ รียนออกเป็น 3 ประเภท โดยยึดรูปแบบการเรียนด้านการรับข้อมูล 
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(Perceptual) ดงัน้ี (1) ผูเ้รียนแบบใชก้ารฟังในการเรียน (Auditory Learners) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนไดดี้
เม่ือไดรั้บขอ้มูลเสียง (2) ผูเ้รียนแบบใช้สายตา (Visual Learners) จะเรียนได้ดีเม่ือเรียนผ่านภาษา
เขียน (3) ผูเ้รียนแบบใช้การเคล่ือนไหวในการเรียน (Kinesthetic Learners) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีชอบการ
สัมผสัหรือการลงมือกระท า นอกจากน้ียงัมีรูปแบบการเรียนของ Reid (1987) ซ่ึงจดักลุ่มรูปแบบ
การเรียนเป็น 6 รูปแบบการเรียนท่ีเป็นรูปแบบการเรียนส าหรับผูเ้รียนท่ีมีภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ี
สอง (ESL) โดยยึดลกัษณะการรับขอ้มูลและการท างาน คือ (1) การเรียนโดยใช้การฟัง (Auditory 
Learning Styles) เป็นการรับรู้ขอ้มูลจากการฟัง เช่น การฟังค าบรรยาย อภิปรายบทสนทนา เคร่ือง
บนัทึกเสียง (2) การเรียนโดยใชส้ายตา (Visual Learning Styles ) เป็นการใชส้ายตาเพื่อศึกษาขอ้มูล
ท่ีเป็นทั้ งภาษาและภาพ เช่น อ่านหนังสือ แผนผงั แผนภูมิ รูปภาพ ป้ายประกาศ วีดีทัศน์และ
ภาพยนตร์ (3) การเรียนโดยใช้การกระท า (Tactile Learning Styles) เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือ
กระท า เช่น การสร้างแบบจ าลอง การทดลอง การเรียนจากส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้เช่น สมุดภาพ หรือ บตัร
ค า (4) การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic Learning Styles) เป็นการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง เช่น บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ และการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง (5) การเรียนดว้ยตนเอง (Individual Learning Styles ) เป็นการท่ีผูเ้รียนเรียนดว้ย
ตนเอง ทั้งในชั้นและนอกชั้นเรียน (6) การเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning Styles) เป็นการเรียนท่ี
ผูเ้รียนท างานร่วมกบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมชั้นทั้งเป็นคู่และกลุ่ม 
                          อีกหน่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน คือ ภูมิหลงัของผูเ้รียน ภูมิหลงั
หรือวฒันธรรมเป็นแรงจูงใจ คุณค่า ความเช่ือ อตัลกัษณ์ ประสบการณ์ และวถีิชีวิตท่ีถ่ายทอดกนัมา
รุ่นสู่รุ่น (House et al., 2004) และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือสภาพแวดล้อมท่ีมนุษย์อาศยัอยู่ 
วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ และกระบวนการคิด (Earley & Ang, 2003) 
ความแตกต่างทางวฒันธรรมหรือภูมิหลังของผูเ้รียนมีอิทธิพลต่อความช่ืนชอบในการเรียนรู้ 
(Hofstede, 2001) และท าให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบการเรียน (Reynolds, 1997) งานวิจยัของ 
Reid (1987) ซ่ึงศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาองักฤษ และมีภูมิ
หลงัภาษาแม่ท่ีต่างกนั จ  านวน 1,388 คน พบวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองมีรูปแบบ
การเรียนท่ีแตกต่างกนักบัเจา้ของภาษา และ Park (2000) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษใน
ประเทศอเมริกา ของชาวกมัพูชา มอญ ลาว และเวยีดนาม โดยเปรียบเทียบกบักลุ่มคนผิวขาว พบวา่
กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีชาติพนัธ์ุต่างกนั มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษต่างกนั  
                          จากงานวิจยัท่ีพบวา่ ผูเ้รียนท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั จะมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ี
แตกต่างกนั ชาวมุสลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเช้ือสายมลาย ูซ่ึงเป็นชนชาติหน่ึงท่ีมีศาสนา ภาษา 
จารีตประเพณี วถีิชีวติ ประวติัศาสตร์ท่ีแตกต่างกบัคนไทยส่วนใหญ่ มุสลิมไม่ไดอ้าศยัอยูเ่ฉพาะใน
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พื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้ยงัมีชาวเรียนมุสลิมอีกส่วนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่ในภาคอ่ืน ๆของประเทศ 
นอกจากน้ี มุสลิมในประเทศไทยไม่ไดสื้บเช้ือสายมาจากมลายูเพียงอยา่งเดียว แต่มาจากหลายชาติ
พนัธ์ุคือ จากอาหรับ เปอร์เซีย ชวา จาม เขมร และเอเชียใต้ ในจ านวนประชากรมุสลิมในประเทศ
ไทย ส่วนใหญ่มีเช้ือสายมลายมูากท่ีสุด (Jitmuad, 1992)  
                          ในประเทศไทยมีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนของมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็น








เก็บตวั ในขณะท่ีนกัเรียนมุสลิมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิภาษาองักฤษในระดบัต ่า มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 
ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ใช่มุสลิมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูงและต ่าพบวา่ มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย 
                          นอกจากน้ียงัมีงานวิจัยท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและ
ความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียน เช่น งานวิจยัของ Reid (1987) ได้ศึกษา 6 รูปแบบการ
เรียนกบัผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีและระดบัสูงกว่าปริญญาตรี รายวิชาภาษาองักฤษ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าวเป็นผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาองักฤษ จากผลการวิจยัพบว่า 
ผูเ้รียนท่ีเรียนในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีรูปแบบการเรียนโดยใชส้ายตาและการเรียนโดยเนน้การ
ปฏิบัติมากกว่ากลุ่มผู ้เรียนในระดับปริญญาตรีท่ีมีรูปแบบการเรียนโดยเน้นการฟังมากกว่า 
นอกจากน้ี ผูว้ิจ ัยยงัพบว่าผูเ้รียนท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL อยู่ในระดับสูง มีรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีคลา้ยกบัผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของภาษาองักฤษ และงานวิจยัของ Hyland (1993) ไดศึ้กษา
รูปแบบการเรียนของนกัเรียนญ่ีปุ่นโดยศึกษาหลายตวัแปร ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
เรียนภาษาองักฤษ จ านวนภาคการเรียนท่ีเรียนกบัครูต่างชาติ และการเรียนในต่างประเทศ พบว่า
ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในระดบัมหาวิทยาลยัมีรูปแบบกาเรียนท่ีเน้นการปฏิบติั และการลงมือ
ปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นระยะ
เวลานาน (10-13 ปี) พบว่ามีรูปแบบการเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติมากกว่ากลุ่มผู ้เ รียนท่ีเ รียน
ภาษาองักฤษในระยะเวลาท่ีสั้นกวา่ (2-7 ปี)  
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  เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใน
ปี 2557 ของนักเรียนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมท่ีมีภาษา
มลายูเป็นภาษาแม่ นกัเรียนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้เป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนในทุกสาระวิชาอยูใ่นระดบัต ่า ในกลุ่มสาระวิชาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) นกัเรียนกลุ่มน้ีได้
คะแนน 19.34 จากคะแนนเต็ม 100 ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่ากว่าเกณฑ์เฉล่ียของภาคใต ้( 29.47 คะแนน) 
ส าหรับนกัเรียนชาวไทยมุสลิมใน 4 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ( อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบา้
ยอ้ย) ซ่ึงส่วนใหญ่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ พบว่ามีผลการทดสอบเท่ากบั 25.44 จาก 100 คะแนน 
(สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2557; ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15, 
2557; ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2557) ผลการทดสอบดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นถึงระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษค่อนขา้งต ่าของนกัเรียนชาวมุสลิมในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนใต ้ซ่ึงร้อยละ 85 เป็นนกัเรียนท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่ ในการทดสอบในการศึกษา 2557 
พบว่า นักเรียนกลุ่มนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ มีผลสัมฤทธ์ิรายวิชาภาษาองักฤษ
เฉล่ียต ่ากว่ากลุ่มนกัเรียนชาวมุสลิมในโรงเรียนเอกชนจงัหวดัสงขลาท่ีส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนชาว
มุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2557) 








                          งำนวจัิยนีม้ีวตัถุประสงค์ดังต่อไปนี ้
   2.1 ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษา
แม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 





             2.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมี
ภาษามลายเูป็นภาษาแม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ 
                          2.4 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมี
ภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ท่ีมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษในระดบัสูงและต ่า  
 
3. ค ำถำมวจัิย 
 
 งำนวจัิยนีม้ีค ำถำมวจัิยดังต่อไปนี้ 
  3.1 นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษอยา่งไร 
             3.2 นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
              3.3 ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา
ภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และ
นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อยา่งไร 





  ในงำนวจัิยนีม้ีศัพท์เฉพำะดังต่อไปนี้ 
  4.1 รูปแบบกำรเรียน หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีมีต่อทั้งการเรียน
และต่อสภาพแวดลอ้มในการเรียน โดยใชรู้ปแบบการเรียนของ Reid (1987) ซ่ึงยดึลกัษณะการรับรู้
ขอ้มูลและการท างานออกเป็น 6 รูปแบบการเรียนรู้ ไดแ้ก่ (1) การเรียนโดยใชก้ารฟัง (2) การเรียน
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โดยใชส้ายตา (3) การเรียนโดยใชก้ารกระท า (4) การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ (5) 
การเรียนดว้ยตนเอง (6) การเรียนเป็นกลุ่ม 
  4.2 ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน หมายถึง คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ภาษาองักฤษ ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ของผูเ้รียนท่ีเป็นชาวมุสลิมท่ีมี
ภาษาแม่เป็นมลายูและผูเ้รียนท่ีเป็นชาวมุสลิมมีภาษาแม่เป็นภาษาไทย ท่ีมาจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวชิาภาษาองักฤษ ในปีการศึกษา 2558 
  4.3 นักเรียนมลำยูมุสลิม (Malay-Muslim) หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตอ าเภอหาดใหญ่ ท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ จาก
จงัหวดันราธิวาส ปัตตานี และยะลา ท่ีส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และเขา้ศึกษาในชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2559 
  4.4 นักเรียนไทยมุสลมิ (Thai-Muslim) หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตอ าเภอหาดใหญ่ ท่ีมีภาษาแม่เป็นภาษาไทย ท่ีจบ
การศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากจงัหวดัสตูล ตรัง พงังา พทัลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และ
กระบ่ี และเขา้ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2559 
  4.5 โรงเรียนเอกชนในเขตจังหวัดสงขลำ  หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีมีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเป็นเจา้ของและผูบ้ริหาร ท าการเปิดสอน








             5.1 รูปแบบกำรเรียน (Learning Styles) 
             5.1.1 ค ำนิยำมของรูปแบบกำรเรียน  
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             นกัวิจยัไดศึ้กษาและไดใ้หค้วามสนใจ ตลอดจนไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัแบบการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนในลกัษณะต่างๆกนัออกไป ซ่ึงสามารถประมวลสรุปไดด้งัน้ี 
 Kinsella (1995) ให้ค  านิยามรูปแบบการเรียนคือวิธีการตามธรรมชาติหรือลกัษณะ
นิสัย และความช่ืนชอบในการเรียนรับรู้ ประมวลผล เก็บรักษาขอ้มูลของแต่ละบุคคล และยงัรวม
ไปถึงการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ โดยปราศวธีิการสอนหรือความรู้ท่ีตายตวั 
             Dunn (1979) ไดอ้ธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนว่า เป็นการรับรู้และการ
เก็บรักษาขอ้มูลของผูเ้รียนมีผลต่อองค์ประกอบสภาวะภายในของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความชอบ ความ
ถนดั แรงจูงใจ และวิธีการรับรู้ขอ้มูล นอกจากน้ียงัรวมถึงองคป์ระกอบดา้นสภาพส่ิงแวดลอ้มใน
การเรียนรู้ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพห้องเรียน หรือรูปแบบการท างานของผูเ้รียน เช่นการท างานโดย
ล าพงัหรือการท างานเป็นกลุ่ม  
             Gregorc (1979) กล่าวถึงรูปแบบการเรียน ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะ หรือพฤติกรรม
ของผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะเด่นและลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ท าให้สามารถสังเกตผูเ้รียนในแต่ละบุคคลได้
จากสภาพแวดลอ้มและปฏิกิริยาท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน 
               Keef (1979) ไดร้ะบุความหมายรูปแบบการเรียนวา่ เป็นหน่ึงในพฤติกรรมท่ีผูเ้รียน
แสดงออกความคิด อารมณ์ความรู้สึก และร่างกาย เพื่อแสดงถึงการรับรู้และการตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่เป็นไปในลกัษณะใด 
              Honey (1983) และ Mumford (1992) ไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรียน วา่เป็น
วิธีการหน่ึงของผูเ้รียนในการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ของตนเอง โดยมีประสบการณ์ เจตคติ 
รวมถึงอิทธิพลดา้นบุคลิกภาพเป็นตวับ่งช้ีพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
             จากการให้ความหมายของรูปแบบการเรียนท่ีกล่าวมานั้น พบวา่ องคป์ระกอบหน่ึง
ท่ีค าจ  ากดัความเหล่าน้ีมีร่วมกนั คือ รูปแบบการเรียน หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อทั้งการเรียนและต่อสภาพแวดลอ้มในการเรียน โดยผูเ้รียนจะมีวธีิการรับรู้และประมวลผลขอ้มูล
ท่ีเป็นของตนเองในสภาพการเรียนท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบัท่ีมีวิธีการในการตอบสนองและมี
ปฏิกิริยาต่อการเรียนต่างกนัดว้ย ดงันั้น จากค านิยามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า รูปแบบการ
เรียน คือ วิธีการท่ีผูเ้รียนใช้จนเป็นนิสัยในการเรียนรู้  สร้างความคิดรวบยอด จดจ าขอ้มูล และน า
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ความรู้มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการเรียนโดยมีความชอบ ความถนดั เจตคติ 
ประสบการณ์ และบุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
                          5.1.2 ประเภทของรูปแบบกำรเรียน 
             รูปแบบการเรียนจ าแนกตามช่องทางการรับรู้ (Perceptual Pathways or Learning 
Modality) เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัขอ้มูลและประสบการณ์ต่างๆ ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 (หู ตา จมูก 
ล้ิน กาย) การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือมนุษยเ์กิดการเรียนรู้ และน าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้น าไปสู่สมอง เพื่อท าการ
ประมวลผลข้อมูลท่ีได้รับ (Klausmeier, 1985) ผูเ้รียนในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนดา้นสังคม ท าให้นกัวิชาการหลายท่านท่ีไดจ้  าแนกลกัษณะการ
เรียนรู้ตามช่องทางการเรียนรู้ ยกตวัอยา่งดงัน้ี 
                           Clark (2008) แบ่งผูเ้รียนออกเป็น 3 ประเภท โดยยึดรูปแบบการเรียนดา้นการรับ
ขอ้มูล (Perceptual) ดงัน้ี (1) ผูเ้รียนแบบใช้การฟัง (Auditory Learners) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเรียนไดดี้เม่ือ
ไดรั้บขอ้มูลเสียง มกัพบวา่เป็นผูเ้รียนท่ีชอบพูดคุย ชอบอ่านออกเสียงหรือขยบัฝีปากเม่ืออ่านในใจ 
(2) ผูเ้รียนแบบใชส้ายตา (Visual Learners) จะเรียนไดดี้เม่ือเรียนผา่นภาษาเขียน ชอบจดบนัทึกเพื่อ
ทบทวนภายหลงั  (3) ผูเ้รียนแบบใชเ้คล่ือนไหว (Kinesthetic Learners) ผูเ้รียนกลุ่มน้ีชอบการสัมผสั
หรือการลงมือกระท า ชอบท ากิจกรรมท่ีเคล่ือนไหวทั้งมือและร่างกาย ไม่ชอบการนัง่ฟังล าพงั   
              รูปแบบการเรียนของ Reid (1987) เป็นรูปแบบของผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาท่ีสอง (ESL) หรือภาษาต่างประเทศ (EFL) แบ่งออกเป็น 6 รูปแบบดงัน้ี  
             1. การเรียนโดยการใชส้ายตา (Visual Learning Style) การใชส้ายตาอ่านเร่ืองต่างๆ
และการศึกษาแผงผงั แผนภูมิ รวมไปถึงจ าพวกส่ือประกอบภาพต่างๆ เช่น รูปภาพ ป้ายประกาศ วีดี
ทศัน์ และภาพยนตร์ ผูเ้รียนประเภทน้ีมีความสามารถในการมองหนังสือบนกระดานหรือจาก
แบบทดสอบ และผูเ้รียนกลุ่มน้ีสามารถจดจ าขอ้ความเหล่านั้นไดเ้ป็นอยา่งดีมากกว่าการจดจ าจาก
การบอกกล่าวหรือค าสอนของครูผูส้อน ผูเ้รียนตอ้งการอ่านหรือเขา้ใจขอ้ความต่างๆดว้ยตนเองใน




             2. การเรียนโดยใช้การฟัง (Auditory Learning Style) คือเรียนรู้จากส่ิงต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฟัง เช่น การฟังบทสนทนา การฟังการบรรยาย เคร่ืองบนัทึกเสียง และค าสั่งต่างๆ 
ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบการฟังหรือค าบอกเล่าจากบุคคลอ่ืน ชอบการเรียนดว้ยวิธีการฟังค าสอนและ
จะจดจ าไดดี้เม่ือไดฟั้งค าบรรยายจากผูอ่ื้น ซ่ึงผูเ้รียนกลุ่มน้ีอาจจะชอบวธีิการอ่านออกเสียงดงัเพื่อให้
ตนเองไดย้นิเสียงและสามารถจดจ าเน้ือหาวชิาการเรียนผา่นเสียงท่ีดงัออกมา การฟังเทปบนัทึกเสียง
จากครูผูส้อน การอภิปรายร่วมในชั้นเรียน หรือการโตต้อบระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและกับครูใน
รายวิชานั้น วิธีการเรียนท่ีเหมาะส าหรับผูเ้รียนกลุ่มน้ีคือ การอดัเทปการสอน หรือค าอธิบายต่างๆ 
และการเปิดฟังอีกคร้ังเพื่อการจดจ าขอ้มูลใหม่ 
           3. การเรียนโดยใชก้ารกระท า (Tactile Learning Style) ประเภทการเรียนน้ีเป็นการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนลงมือกระท าภาระงานต่างๆ เช่น การสร้างรูปแบบจ าลอง การทดลองให้หอ้งทดลอง 
และรวมไปถึงการเรียนรู้จากวสัดุต่างๆท่ีสามารถจบัต้องได้ เช่น บตัรค าหรือสมุดภาพ ผูเ้รียน
ประเภทน้ีชอบการเรียนแบบลงมือปฏิบติัด้วยตนเองมากกว่าการอ่าน การฟังจากผูอ่ื้น และการ
สังเกตการณ์ แต่ผูเ้รียนกลุ่มน้ีชอบการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง เช่น การ
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการ การประดิษฐส่ิ์งต่างๆ หรือการสร้างแบบจ าลองดว้ยมือของตนเอง  
             4. การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ (Kinesthetic Learning Style) 
หมายถึง การเรียนรู้จากการลงปฏิบัติสถานการณ์จ าลองท่ีมีความจ าเป็นท่ีต้องเคล่ือนไหวใน




เทปกบัการท ากิจกรรมอ่ืนร่วมดว้ย   
             5. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Individual Learning Style) คือ การท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ส่ิงต่าง
ดว้ยตวัเองทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเรียน ผูเ้รียนประเภทน้ีมี




             6. การเรียนเป็นกลุ่ม (Group Learning Style) หมายถึง สถานการณ์ในการเรียนท่ี
ผูเ้รียนท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นคู่หรือกลุ่มผูเ้รียนประเภทน้ีชอบการเรียนกบั
กลุ่มเพื่อนมากกวา่ท่ีจะคิดแกปั้ญหาในระหวา่งการเรียนส่ิงใหม่ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนประเภทน้ีเรียนรู้
ไดด้ว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนตั้งแต่ 2-3 คนข้ึนไป แรงจูงใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เกิดจาก
การกระตุน้และความช่วยเหลือของกลุ่ม 
 
                           5.2 งำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง      
 5.2.1 ควำมสัมพันธ์ของรูปแบบกำรเรียนกับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
(Learning Proficiency and Learning styles) 
             ปัจจุบนัน้ี นกัวิชาการมากมายท่ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนและ
ความสามารถทางดา้นภาษาของผูเ้รียน ดงังานวจิยัต่างประเทศและในประเทศต่อไปน้ี 
             Lina Tao (2011) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษกบันกัศึกษาจีนจ านวน 300 
คน ซ่ึงนกัศึกษาดงักล่าวเป็นกลุ่มนกัศึกษาท่ีมาจากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
และคณะการค้า มหาวิทยาลัยจีน งานวิจัยน้ีได้ใช้แบบเคร่ืองมือส ารวจรูปแบบการเรียนต่อ
สภาพแวดลอ้มในการเรียน ประกอบดว้ย 19 องคป์ระกอบ คือ เสียง ไฟ อุณหภูมิ ต าแหน่งการนัง่ใน
ชั้นเรียน แรงจูงใจ ความอดทน ความรับผิดชอบ การเป็นผูรู้้ การเรียนโดยใช้สายตา การเรียนโดย
การปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ การรับรู้ การมีคู่เรียน  การมีแบบแผน การลงมือปฏิบติั การเรียน
ในช่วงเช้า การเรียนช่วงสายของภาคเช้า การเรียนในช่วงบ่าย การเรียนในช่วงเย็น และการ
เคล่ือนยา้ย ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการนัง่ในชั้นเรียน ความอดทน ความรับผิดชอบ การเป็นผูรู้้ 
การลงมือปฏิบติั และการเคล่ือนยา้ย มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนภาษาองักฤษของนักศึกษา
ดงักล่าว 
              Hyland (1993) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนของนกัเรียนญ่ีปุ่นโดยศึกษาหลายตวัแปร 
คือ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการเรียนภาษาองักฤษ จ านวนภาคการเรียนท่ีเรียนกบัครูต่างชาติ 
และการเรียนในต่างประเทศ ซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนชั้นสูงสุดมีรูปแบบกาเรียนท่ีเนน้การปฏิบติั และการลง
มือปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ นอกจากน้ีกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ระยะเวลานาน (10-13 ปี) พบว่ามีรูปแบบการเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติกว่ากลุ่มผู ้เ รียนท่ีเรียน
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ภาษาองักฤษในระยะเวลาสั้นกว่า (2-7 ปี) และการเรียนรูปแบบการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ 
การเรียนโดยใชก้ารฟัง และการเรียนเป็นกลุ่ม  
                           Reid (1987) ได้ศึกษา 6 รูปแบบการเรียนกบัผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมปลายและใน
ระดบัสูง รายวิชาภาษาองักฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าวเป็นผูเ้รียนท่ีไม่ใช่
เจา้ของภาษาองักฤษ จากผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนท่ีเรียนในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี มีรูปแบบการ
เรียนโดยใชส้ายตาและการเรียนท่ีเนน้การปฏิบติัมากกวา่กลุ่มผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีท่ีมีรูปแบบ
การเรียนโดยเนน้การฟังมากกวา่ นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดค้น้พบวา่ผูเ้รียนท่ีมีคะแนนสอบ TOEFL อยูใ่น
ระดบัสูงมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีคลา้ยกบัผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของภาษาองักฤษ 
 ในประเทศไทยมีงานวิจัย ท่ี ศึกษา รูปแบบการเรียนกับความสามารถทาง
ภาษาองักฤษของผูเ้รียนในไทยจ านวนไม่มาก เช่น งานวิจยัของ ณฏัฐนุช มัน่สาคร (2553) ไดศึ้กษา
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ จากคณะบญัชี บริหารธุรกิจ และ
เศรษฐศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีมี เพศ คณะ และระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษทัว่ไปเป็นตวัแปร 
ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนดว้ยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ และการ
เรียนดว้ยการฟัง เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนส่วนใหญ่ใชม้ากท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูเ้รียนท่ีมี
เพศ และระดบัผลการเรียนภาษาองักฤษท่ีต่างกนั จะมีรูปแบบการเรียนท่ีไม่แตกต่างกนั  
                                  
                           5.2.2 รูปแบบกำรเรียนกบัภูมิหลงัของผู้เรียน (Student Backgrounds)  
                           มีนกัวิชาการหลายท่านให้ความเห็นวา่ภูมิหลงัของผูเ้รียนในดา้นวฒันธรรม ภาษา 
และเช้ือชาติมีผลต่อการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น งานวิจยัท่ีศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบการเรียนกบัภูมิหลงั ดงังานวจิยัต่างประเทศและในประเทศต่อไปน้ี 




             Clara C. Park (2000) ไดส้ ารวจรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษในประเทศอเมริกา 
(Perceptual learning style preference) ซ่ึงประกอบดว้ย 6 รูปแบบการเรียน คือ การเรียนดว้ยการฟัง 
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การเรียนดว้ยสายตา การลงมือปฏิบติั การปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนดว้ยตนเอง และการ
เรียนเป็นกลุ่ม การศึกษาน้ีไดท้  างานวิจยักบัชาวกมัพูชา ชาวมอญ ชาวลาว และชาวเวียดนาม ซ่ึง
ผูว้ิจยัไดท้  าการเปรียบเทียบกลุ่มดงักล่าวกบักลุ่มคนผิวขาว พบวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีชาติพนัธ์ุต่างกนั มี
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษต่างกนัเช่นเดียวกนั  
             Park (1997) ไดศึ้กษาความแตกต่างทางวฒันธรรมต่อรูปแบบการเรียนระหวา่งกลุ่ม
ความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุไดแ้ก่ ชาวจีน ชาวฟิลิปปินส์ ชาวเกาหลี ชาวเวยีดนาม และคนผิวขาว
ในโรงเรียนมธัยมแห่งหน่ึง และกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกนั คือผูเ้รียนท่ีมีผล
การเรียนอยูใ่นระดบัสูงและระดบัต ่า ผลการวจิยัพบวา่ผูเ้รียนชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวฟิลิปปินส์ 
มีรูปแบบการเรียนท่ีเนน้การใชส้ายตามากกวา่กลุ่มผูเ้รียนท่ีเป็นคนผวิขาว นอกจากน้ีชาวเกาหลี ชาว
จีน และกลุ่มคนผวิขาวมีความยากล าบากในการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
             Auyeung และ Sands (1996) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีมา
จากวฒันธรรมตะวนัตก (Western Individualistic Culture) จ านวน 303 คน และชาวฮ่องกง จ านวน 
172 คน และชาวใตห้วนัจ านวน 157 คน ท่ีมาจากวฒันธรรมจีนลทัธิส่วนร่วม (Chinese collectivistic 
culture) ผูว้ิจยัพบว่า ผูเ้รียนท่ีมาจากวฒันธรรมจีนมีการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ และคิดในเชิง
ทฤษฎี ไม่กระตือรือร้นและเป็นรูปธรรมมากกวา่ชาวออสเตรเลีย 
 
             Dunn, R., Gemake, J., Jalali, F., Zenhausen, R., Quinn, P., & Spiridakis, J. (1990) 
ไดเ้ปรียบเทียบรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนท่ีสืบเช้ือสายจีนอเมริกนั แอฟรีกนัอเมริกนั กรีกอเมริกนั 
และชาวแมกซิกนัอเมริกนั ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุดงักล่าว มีรูปแบบการ
เรียนแบบไม่พึ่ งพาสภาพแวดล้อม (field-independent) นอกจากน้ียงัพบว่า ผูเ้รียนท่ีมีเช้ือสายจีน
อเมริกนัมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างจากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ คือ มีความตอ้งการเรียนด้วยตนเอง
มากกวา่การเรียนเป็นกลุ่ม  
             Reid (1989) ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษกบัผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม คือ ชาวเกาหลี ชาวญ่ีปุ่น ชาวมาเลย ์ชาวอาหรับ ชาวจีน ชาวไทย ชาวอินโดนีเซีย 
และชาวสเปน โดยใช ้6 รูปแบบการเรียน คือ การเรียนดว้ยสายตา การเรียนดว้ยการฟัง การเรียนการ
ลงมือกระท า การเรียนโดยการปฏิบติัสถานการณ์ต่างๆ การเรียนดว้ยตนอง และการเรียนเป็นกลุ่ม 
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ผูว้ิจ ัยพบว่า ผู ้เรียนท่ีมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง มีรูปแบบการเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ และการเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติ นอกจากน้ียงัพบว่า ผู ้เรียนท่ีได้เรียน
ภาษาองักฤษในระยะเวลามากกว่า 3 ปีในสหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการเรียนท่ีเน้นการฟังมากกว่า
ผูเ้รียนท่ีอาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาสั้ นๆ เพราะผูเ้รียนท่ีใช้ชีวิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปี มีความคุน้เคยและใกลชิ้ดกบัเจา้ของภาษาองักฤษมากกวา่        
 ในประเทศไทยมีงานวิจยัท่ีศึกษาภูมิหลงัท่ีเก่ียวขอ้งผูเ้รียนท่ีเป็นมลายูมุสลิมและ
ไทยมุสลิมจ านวนไม่มาก เช่น งานวิจยัของ Waelateh. B. (2016) ได้เปรียบเทียบการออกเสียงใน
ภาษาองักฤษระหว่างภาษาไทย มลายู และอาหรับของนกัเรียนมุสลิมเช้ือสายมลายูในประเทศไทย 
จุดประสงค์ของวิจยัคือการทดสอบเสียงในภาษาองักฤษท่ีมีและไม่มีในภาษาไทย ภาษามลายูถ่ิน 
ภาษามลายกูลาง และภาษาอาหรับ พร้อมทั้งศึกษาปัญหาการออกเสียงของผูเ้รียนมลายมุูสลิมท่ีอาศยั
อยูใ่นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากการวิจยัพบวา่ 8 ตวัอกัษรในภาษาองักฤษท่ีไม่พบใน
ระบบเสียงภาษาไทย คือ /g/, /dʒ/, /v/, /θ/, /ð/, /z/, /ʃ/, และ /ʒ/ แต่อยา่งไรก็ตาม เสียงเหล่าน้ีพบใน
ภาษามลายูถ่ิน ภาษามลายกูลาง และภาษาอาหรับ แต่ดว้ยอิทธิพลของภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาประจ า
ชาติ ท าให้ผูเ้รียนท่ีมีพื้นเพภาษาท่ีหลากหลาย ไม่สามารถเช่ือมโยงหรือใช้ระบบเสียงท่ีมีในภาษา
มลายูถ่ิน ภาษามลายูกลาง หรือภาษาอาหรับได้ ซ่ึงผูเ้รียนชอบท่ีจะถอดเสียงภาษาองักฤษโดยใช้
ภาษาไทยมากกวา่การใชส้ัญลกัษณ์การออกเสียง  
                           Leaha and Charumanee (2015) ท่ีศึกษากลวธีิการเรียนภาษาองักฤษและบุคลิกภาพ
ระหว่างนักเรียนโรงเรียนสามัญสอนศาสนา และนักเรียนโรงเรียนสามญัทัว่ไป ในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 372 คน โดยแบ่งนักเรียนมุสลิมจ านวน 268 คน และนักเรียนท่ีไม่ใช่
มุสลิมจ านวน 114 คน จากโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส โดยใชค้ะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET) ภาษาอังกฤษในการแบ่งผู ้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ




ชดัเจน   
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             นอกจากน้ี Boosuk, Y. (2009) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) จ  านวน 433 คน ซ่ึงนกัเรียนส่วน
ใหญ่เป็นมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ท่ีอาศยัอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยในการเรียน




            
             ผูว้จิยัมีความสนใจศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษา
มลายูเป็นภาษาแม่ และนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ นักเรียนทั้งสองกลุ่มน้ีมีความ
เหมือนและความแตกต่างในมิติดงัน้ี  
                นักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ มีมิติท่ีเหมือนกนั คือ มิติทางศาสนา มุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเช้ือสายใดจะตอ้งมีการเรียนรู้
นบัตั้งแต่เร่ิมตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมฝังศพ การศึกษาคมัภีร์อลักุรอาน  และตระหนกัถึงคุณลกัษณะของ
ศาสดา คือ ท่านนบีมูฮมัหมดั ศาสดาองค์สุดทา้ยของศาสนาอิสลาม นอกจากน้ี ยงัสนบัสนุนการ
ละหมาดร่วมกนัท่ีมสัยิด และมีบทบญัญติัให้ชาวมุสลิมทุกคนละหมาดครบ 5 เวลา ในแต่ละวนั 
(โชคชยั วงศต์านี, 2555) 
             นักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ มีมิติท่ีแตกต่างกนั สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
             1. มิติทางประวติัศาสตร์   
             ชาวมุสลิมท่ีมีภาษาแม่เป็นภาษามลายู ส่วนใหญ่เป็นมีเช่ือสายมลายู และส่วนมาก 
อาศยัอยูพ่ื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีประวติัศาสตร์เป็นนครรัฐอิสลามปาตานีดารุสซาลาม ท่ี
นบัถือศาสนาอิสลาม (ในปีพ.ศ. 2043-2353) นครรัฐอิสลามปาตานีดารุสซาลาม มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางการคา้ และเป็นศูนยก์ลางการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคอีกดว้ย  นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการ
ดา้นศาสนาท่ีสร้างผลงานด้านวรรณกรรมศาสนามากมายท่ีถูกยอมรับจากทัว่โลก ในขณะท่ีชาว




เผยแพร่ศาสนาในอดีต และการแต่งงานกบัชาวมุสลิม เน่ืองจากดินแดนภาคใตใ้นสมยัอดีตนั้น ได้
เกิดเมืองและการปกครองมาก่อน พ.ศ. 500 คือ อาณาจกัรตามพรลิงค์ ภายหลงัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหลกัฐานหลายแห่งในพื้นท่ีภาคใต ้ไดแ้ก่ นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง พงังา 
และสุราษฎธ์านี (โชคชยั วงศต์านี, 2555)    
             2. มิติทางชาติพนัธ์ุและวฒันธรรม 
             ชาวมลายมุูสลิมในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทยท่ีมีภาษามลายเูป็น
ภาษาแม่ เป็นคนไทยท่ีสืบเช้ือสายมลายู และยงัคงมีจิตส านึกทางชาติพนัธ์ุของความเป็นมลายู 
เพราะความเป็นมลายูของพวกเขานั้นผูกโยงอยูก่บัศาสนาอิสลาม ภาษามลายู และวฒันธรรมมลายู 
(นุรีฮนั สาและ, 2549) มิติทางวฒันธรรมวฒันธรรมมลายูมุสลิมสามจงัหวดัชายแดนใต ้มีทั้งความ
เป็นลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน คือ มีเฉพาะท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตเ้ท่านั้น และมีวฒันธรรมท่ีเป็น
ลกัษณะร่วมของวฒันธรรมสากล วฒันธรรมในพื้นท่ีแห่งน้ีแสดงในลกัษณะของ ภาษา ศาสนา  การ
ด าเนินชีวิต  อาชีพ การศึกษา อาหาร การละเล่น ศิลปะ ประเพณี วรรคดี ในรูปแบบต่างๆทางสังคม 
(โชคชยั วงศ์ตานี, 2555)  ส่วนชาวไทยมุสลิมท่ีอาศยัอยู่ในภาคใตต้อนบน เช่น ตรัง พงังา สงขลา 
และสตูล ซ่ึงสืบเช้ือสายไทย มีวถีิชีวิตท่ีผสมกลมกลืมกบัสังคมไทย โดยพูดภาษาไทยและเขา้เรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล มุสลิมไทยกลุ่มน้ีมีกิจกรรมทางธุรกิจและสังคมร่วมกบัคนไทยพุทธ ตลอดจน
การแต่งกายท่ียงัพบว่าชาวไทยมุสลิมกลุ่มน้ีไม่ได้สวมใส่ผา้คลุมหรือแต่งกายถูกตอ้งตามหลัก
อิสลามมากเท่ากับมลายูมุสลิมในพื้นท่ีสามจังหวดัชายแดนใต้ (Imtiyaz Yusuf and Lars Peter 
Schmidt, 2006)  และมุสลิมกลุ่มน้ีไม่ไดสื้บเช้ือสายมลาย ูแต่สืบเช้ือสายไทย จึงไม่เรียกมุสลิมกลุ่มน้ี
วา่คนมลาย ูแต่จะเรียกวา่ไทยมุสลิมแทน (ครองชยั หตัถา, 2541)   
                          3. มิติทางวฒันธรรมดา้นภาษา  
             วฒันธรรมดา้นภาษาของชาวมุสลิมท่ีมีภาษาแม่เป็นภาษาลายู นอกจากจะส่ือสาร
กนัดว้ยภาษาพูดท่ีเป็นภาษามลายู ทั้งท่ีเป็นภาษามลายูถ่ินและภาษามลายูกลาง ส่วนชาวมุสลิมท่ีมี
ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ คือ ชาวมุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัตรัง พงังา สงขลา นครศรีธรรมราช ท่ีนบั
ถือศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทยทั้งในการส่ือสารและการเขียนในชีวิตประจ าวนั (โชคชยั 
วงศต์านี, 2555)   
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             จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน
ทั้งในไทยและชนชาติต่างๆท่ีมีภาษาแม่ต่างกัน และมีความแตกต่างทางวฒันธรรม ชาติพนัธ์ุท่ี
ปรากฏในงานวิจยัขา้งตน้ สามารถยืนยนัไดว้า่มิติทางความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และชาติ
พนัธ์ุมีความสัมพนัธ์ต่อรูปแบบการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนความสัมพนัธ์ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
ภาษาองักฤษของผูเ้รียน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีมีภาษา
แม่ต่างกัน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ Reid (1987) นอกจากน้ีศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปแบบการเรียนและความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียน 
 
6. วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
   
                           6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
             นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ  านวน 364 คน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 5 แห่ง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โรงเรียน
ธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนส่งเสริมวทิยามูลนิธิ โรงเรียนท่าใหญ่ และโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวทิยา
มูลนิธิ) โดยแบ่งประชากรเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่คน 
(ต่อไปน้ีจะเรียกวา่ มลายูมุสลิม) ท่ีมาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 73 คน และกลุ่มท่ีเป็น
นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า ไทยมุสลิม) ท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา 
สตูล ตรัง พงังา พทัลุง และกระบ่ี จ  านวน 291 คน 
 
                           กลุ่มตัวอย่ำง 
                           กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนมลายูมุสลิม จ านวน 51 คน  และนักเรียนไทยมุสลิม 
จ านวน 136 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ินจ านวน 187 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไดม้าจากการสุ่ม
ตามตารางของ Krejcie และ Morgan ท่ีระดับความเช่ือมั่น .95 (Krejcie & Morgan, 1970) กลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
รายวชิาภาษาองักฤษ (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 โดยใชเ้ทคนิค 27% ในการแบ่งไดด้งัน้ี นกัเรียน
ไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัสูงจ านวน 37 คน และในระดบัต ่าจ  านวน 
37 คน นกัเรียนมลายมุูสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัสูง จ านวน 14 คน และท่ีมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าจ  านวน 14 คน 
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 6.2 เคร่ืองมือวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามนกัเรียน 2) คะแนน 
O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  6.2.1 แบบสอบถำมนักเรียน แบบสอบถาม เก่ียวกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลภูมิหลงัของนกัเรียน 
ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ จ านวน 30 ขอ้ เป็นทฤษฎีรูปแบบการเรียนของ Reid (1987) 
ประกอบดว้ย 6 รูปแบบ คือ 1) การเรียนโดยใชก้ารฟัง 2) การเรียนโดยใชส้ายตา 3) การเรียนโดยใช้
การกระท า 4) การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ 5) การเรียนดว้ยตนเอง 6) การเรียน
เป็นกลุ่ม แบบสอบถามเป็นแบบ Likert-Scale ท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็นตามแบบ 4 ตวัเลือก หรือ 
four-point Likert scale (1=น้อยท่ี สุด  ไปจนถึง  4=มาก ท่ี สุด)  เกณฑ์การตีความข้อมูลจาก
แบบสอบถามใช้ของ Dörnyei and Taguchi (2009) คือ 1.00 - 1.50 = น้อยท่ีสุด 1.51 - 2.50 = น้อย 
2.51 - 3.50 = มาก และ 3.51 - 4.00 = มากท่ีสุด     
             แบบสอบถาม มีขอ้ค าถามทั้งส้ิน 30 ขอ้ ตามประเภทของรูปแบบการเรียน โดยแต่
ละประเภทของรูปแบบการเรียนรู้มีขอ้ค าถามจ านวน 5 ขอ้ ในแบบสอบถามท่ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่งได้
คละขอ้ค าถามแต่ละรูปแบบ เพื่อป้องกนัการช้ีน าผูเ้รียนในการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี รูปแบบการ
เรียนโดยใชก้ารฟัง คือ ค าถามขอ้ท่ี 1, 7, 9 ,17, 20 รูปแบบการเรียนโดยใชส้ายตา ค าถามขอ้ท่ี 6, 10, 
12, 24, 29  รูปแบบการเรียนโดยใชก้ารกระท า ค าถามขอ้ท่ี 5, 11, 14,, 22, 25  รูปแบบการเรียนโดย
การลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ ค าถามขอ้ท่ี 2. 8, 15, 19, 26 รูปแบบการเรียนดว้ยตนเอง ค าถาม
ขอ้ท่ี 4, 18, 27, 28, 30 และรูปแบบการเรียนเป็นกลุ่ม ค าถามขอ้ท่ี 3, 13, 16, 21, 23 (ดูภาคผนวก) 
             แบบสอบถามเป็นภาษาไทยและผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลและ
เน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน และผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบันกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากโรงเรียนในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบั 0.81 อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ยอมรับไดว้า่มีความน่าเช่ือถือ   
 
  6.2.2 คะแนนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ระดบั
ช่วงชั้นท่ี 2 ในรายวิชาภาษาองักฤษจดัสอบในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 ประกอบดว้ยขอ้สอบ 4 ตอน ตอนท่ี 1 การสนทนา ตอนท่ี 2 การอ่านจบัใจความ




ในระดบัสูงจ านวน 37 คน และท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าจ  านวน 37 คน และ
นักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงจ านวน  14 คน และท่ีมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าจ  านวน 14 คน  
 
 6.3 กำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล 
                           ผูว้ิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 (เดือน
มกราคม-กุมภาพนัธ์) ผูว้ิจยัติดต่อโรงเรียนเพื่อใชน้กัเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่างในการท าวิจยั ขอความ
ร่วมมือในการท าแบบสอบถาม  โดยน าส่งแบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้กลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยตนเองพร้อมนดัเวลาและอธิบายขอ้ค าถามใหก้บักลุ่มตวัอยา่งในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 4 จ  านวน 364 คน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นท่ีหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยั
ใชข้อ้มูลจากแบบสอบถามมาจดักลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งตามสัดส่วน คือ มลายูมุสลิม จ านวน 73 คน 
และนกัเรียนมุสลิมชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเป็นไทยมุสลิม จ านวน 291 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถาม
คืนทั้งหมด จ านวน 364 ฉบบั (100%)  
 
6.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
            ผูว้ิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 





 7.1 ภูมิหลงัของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นไทยมุสลิม จ  านวน 136 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 41 คน เพศ
หญิงจ านวน 95 คน อายเุฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 16-18 ปี ร้อยละ 80 มาจากจงัหวดัสงขลา ร้อยละ 12 จงัหวดั
สตูล และร้อยละ 8 มาจากจงัหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช กระบ่ี และสุราษฏร์ธานี เขา้มาศึกษาใน
พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ในระดบัชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550- 2560 เป็นระยะเวลา 10 ปี กลุ่ม
ตวัอยา่งเหล่าน้ีมีภาษาไทยเป็นภาษาท่ีหน่ึง ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง ภาษาไทยเป็นภาษาหลกัใน
การใชส่ื้อสารภายในครอบครัวและเพื่อน และกลุ่มตวัอยา่งกลบัภูมิล าเนาทุกสัปดาห์ 
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  กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นมลำยูมุสลิม จ  านวน 51 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน 
และเพศหญิง จ านวน 23 คน อายุเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 16-18 ปี มาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้มา
ศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นระยะเวลา 





                           7.2 รูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษของกลุ่มตัวอย่ำง   
   รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไทยมุสลิม
และกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นมลายมุูสลิมมีรายละเอียดดงัตาราง 1 
ตำรำง 1 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยมุสลิมและนกัเรียนมลายมุูสลิม 
 
       รูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษ 
นักเรียนไทยมุสลมิ 
( n = 136) 
นักเรียนมลำยูมุสลิม 







ก า ร เ รี ย น โ ด ย ก า ร ล งป ฏิ บั ติ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ  
3.27 0.66 มาก 3.16 0.38 มาก 
การเรียนเป็นกลุ่ม 3.26 0.45 มาก 3.16 0.42 มาก 
การเรียนโดยใชก้ารฟัง 3.09 0.41 มาก 2.88 0.46 มาก 
การเรียนโดยใชส้ายตา 2.98 0.49 มาก 2.82 0.48 มาก 
การเรียนโดยใชก้ารกระท า 2.97 0.47 มาก 2.89 0.48 มาก 
การเรียนดว้ยตนเอง  2.71 0.62 มาก 2.65 0.65 มาก 
ภาพรวม 3.05 0.36 มาก 2.93 0.34 มาก 
            
 จากตาราง 1 พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไทยมุสลิมและมลายูมุสลิมมี
ระดบัการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษอยู่ในระดบั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นไทยมุสลิมใช้รูปแบบการเรียนในระดบัมากทั้ง 6 ด้าน รูปแบบการเรียนท่ีกลุ่มตวัอย่างไทย
มุสลิมใชใ้นระดบัมากใน 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ (x ̅= 
3.27, S.D. = 0.66) การเรียนเป็นกลุ่ม (x ̅= 3.26, S.D. = 0.45) และการเรียนโดยใช้การฟัง (x ̅= 3.09, 
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S.D. = 0.41) ขณะท่ีการเรียนด้วยตนเอง (x ̅= 2.71, S.D. = 0.62) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
กลุ่มน้ีใชน้อ้ยท่ีสุด  
             ในกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นมลายูมุสลิม เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า รูปแบบการเรียนท่ี
ผูเ้รียนใช้ในระดบัมากท่ีสุด คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ  (x ̅= 3.16, S.D. = 
0.38) และการเรียนเป็นกลุ่ม (x ̅= 3.16, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้การกระท า (x̅= 
2.89, S.D. = 0.48) และการเรียนโดยใช้การฟัง  (x̅ = 2.88, S.D. = 0.46) ตามล าดับ นอกจากน้ียงั
พบวา่ การเรียนด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการเรียนท่ีกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มใชน้อ้ยท่ีสุด (̅ x ̅= 2.71, 
S.D. = 0.62) และ (x ̅= 2.65, S.D. = 0.65) 
 
             รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไทยมุสลิม เม่ือพิจารณารายขอ้จะ
พบขอ้แตกต่างส าคญับางประการน าเสนอในตาราง 2 




(n = 136) 
?̅? S.D. ระดบักำรใช้ 
                                        กำรเรียนโดยใช้กำรฟัง 
1. ถา้ครูบอกขั้นตอนการปฏิบติังานฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน 3.26 0.52 มาก 
2. เม่ือมีคนบอกวิธีการท าส่ิงต่าง ๆในชั้นเรียน ฉนัเรียนไดดี้ข้ึน 3.18 0.60 มาก 
3. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดฟั้งผูอ่ื้น 3.10 0.65 มาก 
4. ฉนัจดจ าส่ิงท่ีฉนัไดฟั้งในชั้นเรียนไดดี้กวา่ส่ิงท่ีอ่าน 3.04 0.73 มาก 
5. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือครูสอนดว้ยการบรรยาย 2.87 0.80 มาก 
                                        กำรเรียนโดยใช้สำยตำ 
6. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน 3.18 0.65 มาก 
7. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน 3.09 0.67 มาก 
8. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่านมากกวา่การฟังผูอ่ื้นพูด 3.02 0.77 มาก 
9. เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน ฉนัจ าไดดี้ยิ่งข้ึน 3.00 0.72 มาก 






(n = 136) 
?̅? S.D. ระดบักำรใช้ 
                                        กำรเรียนโดยใช้กำรกระท ำ  
11. เม่ือฉนัไดส้ร้างบางส่ิงบางอยา่ง ฉนัจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 3.18 0.63 มาก 
12. ฉนัเรียนรู้มากข้ึน เม่ือฉนัสามารถสร้างแบบจ าลองบางส่ิง
บางอยา่ง 
3.06 0.72 มาก 
13. ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ถา้ไดท้ าโครงงานในชั้นเรียน 2.95 0.73 มาก 
14. ฉนัสนุกกบัการท าโครงงานในชั้นเรียน 2.89 0.75 มาก 
15. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดว้าดภาพขณะท่ีฉนัเรียน 2.78 0.78 มาก 
                                        กำรเรียนโดยกำรลงปฏิบัตใินสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
16. ฉนัสนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน 3.51 0.74 มาก 
17. เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน ฉนัจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียน 
3.38 2.58 มาก 
18. ฉนัชอบเรียนรู้ดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งในชั้นเรียน 3.24 0.54 มาก 
19. เม่ือฉนัท าส่ิงต่าง ๆในชั้นเรียน ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 3.17 0.65 มาก 
20. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติในชั้นเรียน 
3.05 0.81 มาก 
                                        กำรเรียนด้วยตนเอง 
21. ฉนัจดจ าไดดี้ข้ึน เม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3.24 0.73 มาก 
22. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดท้ างานคนเดียว 2.69 0.77 มาก 
23. ในชั้นเรียนฉนัท างานไดดี้ เม่ือท างานคนเดียว 2.66 0.78 มาก 
24. ฉนัชอบท าโครงการต่าง ๆดว้ยตนเอง 2.62 0.83 มาก 
25. ฉนัชอบท างานคนเดียว 2.35 0.94 นอ้ย 
                                         
                                        กำรเรียนเป็นกลุ่ม  
26. ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 3.43 0.58 มาก 






(n = 136) 
?̅? S.D. ระดบักำรใช้ 
28. ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 3.25 0.71   มาก 
29. ฉนัสนุกกบัการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
สองหรือสามคน 
3.18 0.62 มาก 
30. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ท่ีสุด เม่ือฉนัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 3.17 0.63 มาก 
 
             จากตาราง 2 ตวัอยา่งท่ีเป็นไทยมุสลิมมีระดบัการใชรู้ปแบบการเรียนในระดบัมาก 
สามอนัดบัแรกคือ ขอ้ 16 ฉันสนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน ( X̅ x̅= 3.51, SD = 0.74) ขอ้ 27 ฉัน
ชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น (X̅ x̅= 3.43, SD = 0.58) และขอ้ 17 เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน ฉนัจะเรียนรู้ได้
ดีท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงท่ีเรียน (X̅ x̅= 3.38, SD = 2.58) ตามล าดับ 
นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนกลุ่มน้ีชอบน้อยท่ีสุด 3 ล าดบัสุดทา้ยคือ ขอ้ 10 ฉันเรียนรู้จาก
การอ่านต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน  (X̅ x̅= 2.63, SD = 0.77) ขอ้ 24 ฉนัชอบท าโครงการต่าง 
ๆดว้ยตนเอง (X̅ x̅= 2.62, SD = 0.83) และขอ้ 25 ฉนัชอบท างานคนเดียว (X̅ x̅= 2.35, SD = 0.94) 
 
                           รายขอ้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นมลายมุูสลิมน าเสนอในตาราง 3 
ตำรำง 3 ระดบัการใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นมลายมุูสลิมในรายขอ้ 
รูปแบบกำรเรียน 
 
กลุ่มตวัอย่ำงมลำยูมุสลิม (n =51) 
?̅? S.D. ระดบักำรใช้ 
                                        กำรเรียนโดยใช้กำรฟัง  
1. เม่ือมีคนบอกวิธีการท าส่ิงต่าง ๆ ในชั้นเรียน ฉนัเรียนไดดี้ข้ึน 3.1 0.61 มาก 
2. ถา้ครูบอกขั้นตอนการปฏิบติังานฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน  3.04 0.69    มาก 
3. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดฟั้งผูอ่ื้น 2.86 0.69 มาก 
4. ฉนัจดจ าส่ิงท่ีฉนัไดฟั้งในชั้นเรียนไดดี้กวา่ส่ิงท่ีอ่าน 2.73 0.85 มาก 
5. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือครูสอนดว้ยการบรรยาย 2.69 0.76 มาก 
                                       กำรเรียนโดยใช้สำยตำ  
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6. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน 3.10 0.78 มาก 
7. เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน ฉนัจ าไดดี้ยิ่งข้ึน 2.98 0.76 มาก 
8. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน 2.94 0.76 มาก 
9. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่านมากกวา่การฟังผูอ่ื้นพูด 2.67 0.82 มาก 
10. ฉนัเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน 2.39 0.75 นอ้ย 
                                       กำรเรียนโดยใช้กำรกระท ำ  
11. ฉันเรียนรู้มากข้ึน เม่ือฉันสามารถสร้างแบบจ าลองบางส่ิง
บางอยา่ง 
3.22 0.67 มาก 
12. เม่ือฉนัไดส้ร้างบางส่ิงบางอยา่ง ฉนัจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 3.16 0.64 มาก 
13. ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ถา้ไดท้ าโครงงานในชั้นเรียน 2.80 0.80 มาก 
14. ฉนัสนุกกบัการท าโครงงานในชั้นเรียน 2.67 0.74 มาก 
15. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดว้าดภาพขณะท่ีฉนัเรียน 2.63 0.89 มาก 
                                       กำรเรียนโดยกำรลงปฏิบัตใินสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
16. ฉนัสนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน 3.29 0.58 มาก 
17. เม่ืออยู่ในชั้นเรียน ฉันจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเรียน 
3.18 0.62 มาก 
18. ฉนัชอบเรียนรู้ดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งในชั้นเรียน 3.14 0.69 มาก 
19. เม่ือฉนัท าส่ิงต่าง ๆในชั้นเรียน ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน 3.12 0.65 มาก 
20. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมติในชั้นเรียน 
3.06 0.70 มาก 
                                        กำรเรียนด้วยตนเอง 
21. ฉนัจดจ าไดดี้ข้ึน เม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3.25 0.69 มาก 
22. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดท้ างานคนเดียว 2.65 0.89 มาก 
23. ในชั้นเรียนฉนัท างานไดดี้ เม่ือท างานคนเดียว 2.63 0.87 มาก 
24. ฉนัชอบท างานคนเดียว 2.39 1.00 นอ้ย 
25. ฉนัชอบท างานโครงการต่าง ๆดว้ยตนเอง 2.35 - นอ้ย 
                                        กำรเรียนเป็นกลุ่ม  
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26. ฉนัท างานไดม้ากข้ึนเม่ือท าร่วมกบัผูอ่ื้น 3.20 0.60 มาก 
28. ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 3.20 0.69 มาก 
29. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ท่ีสุด เม่ือฉนัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 3.16 0.64 มาก 
30. ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึนเม่ือเรียนเป็นกลุ่ม 3.14 0.80 มาก 
 
                          จากตาราง 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นมลายูมุสลิมมีระดับการใช้รูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือ ขอ้ 16 ฉันสนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน (x̅= 3.29, 
S.D. = 0.58) ขอ้ 21 ฉันจดจ าไดดี้ข้ึน เม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( x̅= 3.25, S.D. = 0.69 ) และ 
ขอ้ 11 ฉันเรียนรู้มากข้ึน เม่ือฉันสามารถสร้างแบบจ าลองบางส่ิงบางอยา่ง (x̅= 3.22, S.D. = 0.67 ) 
ตามล าดบั นอกจากน้ีรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนกลุ่มน้ีใชใ้นระดบันอ้ยท่ีสุด 3 อนัดบัสุดทา้ย คือ ขอ้ 
10 ฉนัเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน (x̅= 2.39, S.D. = 0.75 ) ขอ้ 24 ฉันชอบ
ท างานคนเดียว (x̅= 2.39, S.D. = 1.00 ) และขอ้ 25 ฉนัชอบท างานโครงการต่าง ๆดว้ยตนเอง ( x̅= 
2.35 ) 
             ความแตกต่างและความเหมือนของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียน
ไทยมุสลิมและมลายมุูสลิมน าเสนอในตาราง 4 
ตำรำง 4 ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยมุสลิมและมลายมุูสลิม 
รูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษ 
นักเรียนไทยมุสลมิ 
( n = 136) 
นักเรียนมลำยูมุสลิม 










สถานการณ์ต่าง ๆ  
3.27 0.66 มาก 3.16 0.38 มาก 1.15 
การเรียนเป็นกลุ่ม 3.26 0.45 มาก 3.16 0.42 มาก 1.44 
การเรียนโดยใชก้ารฟัง 3.09 0.41 มาก 2.88 0.46 มาก 2.96** 
การเรียนโดยใชส้ายตา 2.98 0.49 มาก 2.82 0.48 มาก 2.07* 
การเรียนโดยใชก้ารกระท า 2.97 0.47 มาก 2.89 0.48 มาก 0.98 
การเรียนดว้ยตนเอง  2.71 0.62 มาก 2.65 0.65 มาก 0.55 
ภาพรวม 3.05 0.36 มาก 2.93 0.34 มาก 2.06* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01      
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                            จากตาราง 4 พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนไทยมุสลิมและมลายมุูสลิม มีรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ( t = 2.06, p ≤ 0.05) รูปแบบการเรียนท่ีทั้ง
สองกลุ่มใชเ้หมือนกนั 4 รูปแบบ คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม ขณะท่ีรูปแบบการเรียนท่ีทั้งสอง
กลุ่มใช้ต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติในระดบั 0.05 มี 2 รูปแบบ คือ การเรียนโดยใช้การฟัง (t 
=2.96 ) และการเรียนโดยใช้สายตา ( t = 2.07)  
             เม่ือพิจารณารายขอ้จะพบขอ้แตกต่างส าคญับางประการดงัท่ีน าเสนอในตาราง 5 
ตำรำง 5 ความแตกต่างของรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไทยมุสลิมและ
มลายมุูสลิมในรายขอ้ 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05       ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01        
 
รูปแบบกำรเรียน 








           กำรเรียนโดยใช้กำรฟัง 
ถา้ครูบอกขั้นตอนการ
ปฏิบติังานฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน 
3.26 0.52 มาก 3.04 0.69 มาก 2.33* 
ฉนัจดจ าส่ิงท่ีฉนัไดฟั้งในชั้น
เรียนไดดี้กวา่ส่ิงท่ีอ่าน 
3.04 0.73 มาก 2.73 0.85 มาก 2.54** 
ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  
เม่ือฉนัไดฟั้งผูอ่ื้น 
3.10 0.65 มาก 2.86 0.69 มาก 2.13* 
          กำรเรียนโดยใช้สำยตำ 
ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่าน
มากกวา่การฟังผูอ่ื้นพูด 
3.02 0.77 มาก 2.67 0.82 มาก 2.75** 
           กำรเรียนโดยกำรลงปฏิบัตใินสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  
ฉนัสนุกกบัการทดลองในชั้น
เรียน 
3.51 0.74 มาก 3.29 0.58 มาก 2.08* 
           กำรเรียนเป็นกลุ่ม  
ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น 3.43 0.58 มาก 3.20 0.69 มาก 2.29* 
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  จากตาราง 5 หากพิจารณารูปแบบการเรียนใน 30 ขอ้ พบว่า มีเพียง  6 ขอ้ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งใชต่้างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ถา้ครูบอกขั้นตอน
การปฏิบติังานฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน (t = 2.33, p ≤ 0.05)  ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ข้ึนเม่ือฉนัไดฟั้งผูอ่ื้น 
(t = 2.13, p ≤ 0.05) และฉนัจดจ าส่ิงท่ีฉนัไดฟั้งในชั้นเรียนไดดี้กวา่ส่ิงท่ีอ่าน (t = 2.54, p ≤ 0.01) ฉนั
สนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน (t = 2.08, p ≤ 0.05) ฉันชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น (t = 2.29, p ≤ 
0.05 ) และฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่านมากกวา่การฟังผูอ่ื้นพูด (t = 2.75, p ≤ 0.01) เป็นท่ีน่าสังเกต
ว่า แม้ทั้ งสองกลุ่มมีระดับการใช้ในระดับมาก แต่นักเรียนไทยมุสลิมมีรูปแบบการเรียนโดยมี
ค่าเฉล่ียมากกวา่นกัเรียนมลายทุูกดา้น 
                          7.3 ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถทำงภำษำองักฤษกบัรูปแบบกำรเรียน  
             ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนรู้ของ
กลุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นไทยมุสลิมและนกัเรียนมลายมุูสลิมมีรายละเอียดดงัตาราง 6 



























































          
             จากตาราง 6 โดยภาพรวมความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยมุสลิม
และนักเรียนมลายูมุสลิมไม่มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับรูปแบบการเรียน







  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 



































(n = 37) 
.150 -.080 .057 .003 -.211 .134 -.004 
ไทยมุสลิม
ความสามารถ
ระดบัต ่า   
(n = 37) 
-.141 -.102 -.040 -.018 -.027 -.110 -.102 
มลายมุูสลิม
ความสามารถ
ระดบัสูง   
(n = 14)    
.036 -.076 -.197 .055 -.439 -.241 -.191 
มลายมุูสลิม
ความสามารถ
ระดบัต ่า   
(n = 14)    






ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = - 0.649) เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามี 3 รูปแบบการเรียนท่ีมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผนัระหว่าง
ความสัมพนัธ์ของความสามารถทางภาษาอังกฤษกับรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ 
นักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต ่าจะใช้รูปแบบการเรียนใน
ระดบัสูง ดงัต่อไปน้ี คือ การเรียนโดยใช้การกระท า ( r = -0.833 ) การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ ( r = -0.574 ) และการเรียนโดยใช้การฟัง ( r = -0.535 )  
 
8. สรุปผลกำรวจัิย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 8.1 สรุปผลกำรวจัิยและอภิปรำยผล 
              รูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษของนักเรียนไทยมุสลมิและมลำยูมุสลมิ 
   นกัเรียนไทยมุสลิมและมลายมุูสลิมใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษทั้ง 6 รูปแบบ
การเรียนในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัการใชด้งัน้ี คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้สายตา การเรียนโดย
ใช้การฟัง การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนด้วย
ตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม รูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มใช้ในระดบัมากท่ีสุดคือ การ
เรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ รองลงมาคือ การเรียนเป็นกลุ่ม ส่วนรูปแบบการเรียนท่ี
ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มใชน้อ้ยท่ีสุดคือ การเรียนด้วยตนเอง 
             ผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มใชรู้ปแบบการเรียนท่ีเหมือนกนั คือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติ
ในสถานการณ์ต่าง ๆมากกวา่รูปแบบการเรียนอ่ืนๆ ซ่ึงคลอ้งกบัการศึกษาของ Reid (1987) ท่ีศึกษา
รูปแบบการเรียนของผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษาจ านวน 9 ประเทศ 9 ภาษา ไดแ้ก่ ชาวอาหรับ ชาว
สเปน ชาวญ่ีปุ่น ชาวมลายู ชาวจีน ชาวเกาหลี ชาวไทย และชาวอินโดนีเซีย ซ่ึงพบว่าผูเ้รียนส่วน
ใหญ่มีรูปแบบการเรียนโดยใชก้ารเคล่ือนไหวร่างกายหรือการเรียนโดยการลงปฏิบติัสถานการณ์
ต่างๆ  




ระดบันอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Boonsuk (2009) ซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ถนดัท่ีจะเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียน
ด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนักเรียนใช้น้อยท่ีสุด Boonsuk ยงัพบว่า นักเรียนมุสลิมใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานความรู้ และความมัน่ใจในการเรียน
ภาษาองักฤษ ทั้งน้ีเน่ืองจาก นกัเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายพื้นท่ีแตกต่างกนั อีกทั้งมีภูมิหลงัและ
ความคาดหวงัในการเรียนภาษาองักฤษท่ีต่างกนั นกัเรียนบางกลุ่มสนใจท่ีจะเรียนต่อดา้นศาสนา ไม่
คาดหวงัท่ีจะเรียนต่อในระดบัมหาวิทยาลยั และเรียนภาษาองักฤษเพียงเพื่อให้ผา่นหลกัสูตรบงัคบั
ของโรงเรียนเท่านั้น จากสภาพปัญหาดงักล่าว หากผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง จะท าให้ผูเ้รียนมีความ
กงัวลในการเรียนมากกว่าการเรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม การเรียนเป็นกลุ่ม ท าให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้ท าความเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยลดความความกงัวลในการเรียนภาษาองักฤษอีก
ดว้ย  






ถ่ายโอนของภาษา (Language Transfer) ของผูเ้รียนภาษาท่ีสองท่ีกล่าวถึง การถ่ายโอนภาษาจาก
ภาษาแม่ไปยงัภาษาท่ีสอง กระบวนการถ่ายโอนภาษาดงักล่าวมีทั้งเชิงบวก (Positive Transfer) และ
เชิงลบ (Negative Transfer) การถ่ายโอนภาษาเชิงบวกจะช่วยสนบัสนุนผูเ้รียนให้เรียนภาษาท่ีสอง
ไดง่้ายข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม หากเกิดการถ่ายโอนภาษาเชิงลบจะท าให้ผูเ้รียนสร้างแผนภาพของ
ภาษาท่ีเรียนผิดพลาด เน่ืองจากผูเ้รียนน าแผนภาพของภาษาแม่มาใชก้บัการเรียนภาษาท่ีสอง ท าให้




2009; Hayikaleng, 2011) 








สอดคลอ้งกบั Krashen (1981 อา้งใน Brown, 2000) ซ่ึงกล่าววา่ การเรียนภาษาท่ีหน่ึงหรือภาษาแม่
เป็นการเรียนแบบรับภาษา (Language Acquisition) ผูเ้รียนจะสนใจตวัข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีเรียน 
ส่วนการเรียนภาษาท่ีสองจะเป็นแบบการเรียนภาษา (Language Learning) ผูเ้รียนจะตอ้งใส่ใจทั้งตวั
ภาษาและขอ้มูลท่ีเรียนไปพร้อมกนั 
 
                          ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษกับรูปแบบกำรเรียน
ภำษำองักฤษของนักเรียนไทยมุสลมิและมลำยูมุสลมิ 
             1. ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง
สองกลุ่มกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษทั้ง 6 ดา้น การเรียนโดยใช้การฟัง การเรียนโดยใช้สายตา 
การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนเป็นกลุ่มและ
การเรียนด้วยตนเอง  
             2. ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษ ทั้ง 6 ดา้นของนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงและ
ต ่า  
             3. ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนมลายู
มุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ ทั้ง 6 ดา้น แต่
พบความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนัระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนของ
นักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต ่า กล่าวคือ กลุ่มผู ้เรียนท่ีมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่า ใชรู้ปแบบการเรียนดงัต่อไปน้ีในระดบัมากคือ การเรียน
โดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ  และการเรียนโดยใช้การฟัง 
ความสัมพนัธ์ท่ีพบน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dunn (1990) ซ่ึงพบว่าผูเ้รียนในระดบัชั้นอนุบาล
หรือผูเ้รียนใหม่ หรืออีกนัยหน่ึงคือ มีความสามารถต ่า ถนัดท่ีจะเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใช้การ
กระท าและการลงมือปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆมากท่ีสุด นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับงานของ 







             จากผลการศึกษา ช้ินน้ี อาจกล่าวได้ว่า ผู ้เ รียนกลุ่มน้ี ท่ีมีความสามารถทาง




ใต ้ใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารในชีวติประจ าวนั ผูเ้รียนกลุ่มน้ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแรก ภาษาไทย
เป็นภาษาท่ีสอง และภาษาองักฤษมาเป็นภาษาท่ีสาม ซ่ึงแสดงถึงบริบทการเรียนรู้ภาษาหลายภาษา
และแตกต่างกนั เวลาท่ีใชใ้นการเรียนภาษาองักฤษจึงมีค่อนขา้งจ ากดั เน่ืองจากยงัมีสาระการเรียนรู้
มากมาย ทั้งสาระวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าใหมี้เวลาจ ากดัในการเรียนภาษา ผลสัมฤทธ์ิดา้น
ภาษาองักฤษของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้งอยูใ่นระดบัต ่า ดงัจะเห็นไดจ้าก
การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานปีการศึกษา (O-NET) 
2559-2560 ของ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะในรายวชิาภาษาองักฤษพบวา่ คะแนนเฉล่ียใน
รายวิชาภาษาองักฤษของพื้นจงัหวดั ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คือ 26.6 226.30 และ 27.11 จาก 
100 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์เฉล่ียของภาคใต ้เม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานของนกัเรียนในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีคะแนน
เฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 31.57 คะแนน (ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา, 2561) 













             1. ผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่นกัเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิมมีระดบัการใชท้ั้ง 6 
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มมีรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนั 4 ดา้น คือ การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม และมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ
ท่ีแตกต่างกนั 2 ดา้น คือ การเรียนโดยใช้การฟังและการเรียนโดยใช้สายตา ครูผูส้อนควรตระหนกั
ถึงความเหมือนและความต่างในรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนเพื่อหาแนวทางการสอนเพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รียน 




21 ผูเ้รียนตอ้งสามารถคน้ควา้หาความรู้ ตลอดจนพฒันาความรู้ดว้ยตนเองจากส่ือต่างๆ 
             3. เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบ
การเรียนภาษาองักฤษ โดยภาพรวมไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษของ
นกัเรียนไทยมุสลิมและมลายูมุสลิม ทั้งนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษใน
ระดบัสูงและต ่า และนักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูง แต่พบ
ความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนัในกลุ่มผูเ้รียนมลายมุูสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบั





             1. งานวิจยัน้ีพบวา่ รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีส่งผลต่อความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มดงักล่าว จึงควรมีการศึกษาต่อไปถึงปัจจยั
ด้านอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลต่อความสามารถทางภาษาองักฤษของผูเ้รียนกลุ่มดังกล่าว เช่น ครูผูส้อน 








             3. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาองักฤษของโรงเรียนเอกชนสอน
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แบบสอบถำมรูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษ   
ช่ือ___________________________ นำมสกุล_______________ เบอร์
ติดต่อ____________________ 
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3  ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ภูมิหลงั และคะแนน O-NET ในรายวชิาภาษาองักฤษของผูต้อบแบบทดสอบ 
ตอนท่ี 3  รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ 
ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง    
1.เพศ                           1.1 ชาย                1.2 หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านก าลงัศึกษาในระดบัชั้นม.4 โรงเรียน______________________________ 
ตอนที ่2 ข้อมูลภูมิหลงั 
1. ภาษาแม่ (ภาษาแรกของนกัเรียน)   
             ภาษามลาย ู                 ภาษาไทย               อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 
2. เกิดท่ีจงัหวดั……………………………………..  
3. ภูมิล าเนา………………………………………… (โปรดระบุจงัหวดั) 
4. จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 จากโรงเรียน………………………….. จงัหวดั…………………… 
5. จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียน……………………………….จงัหวดั……………………. 
6. เร่ิมมาศึกษาในอ าเภอหาดใหญ่ในระดบัชั้น……………………….. 
7. อาศยัอยูใ่นอ าเภอหาดใหญ่เป็นเวลา ………………………………ปี 
8. ระหวา่งศึกษาในอ าเภอหาดใหญ่ กลบัไปภูมิล าเนาบ่อยเพียงใด 
          ทุกสัปดาห์          ทุกเดือน          ทุกภาคการศึกษา 
9. ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารในชีวติประจ าวนัในขณะท่ีกลบัภูมิล าเนา 
       9.1. ภาษาท่ีใชส่ื้อสารกบัเพื่อน          ภาษามลาย ู         ภาษาไทย         อ่ืนๆโปรดระบุ ……….. 
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       9.2. ภาษาท่ีใชส่ื้อสารกบัพอ่แม่และคนในครอบครัว         ภาษามลาย ู         ภาษาไทย          
                     อ่ืนโปรดระบ ุ…………………….. 
 
10. ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัในขณะท่ีศกึษาในอ าเภอหาดใหญ่ 
                  ภาษามลาย ู         ภาษาไทย         อ่ืนๆโปรดระบุ ………………….. 
11. ระดบัการศึกษาของพ่อแม่ 
         ไม่ส าเร็จการศึกษาภาคบงัคบั (ม. 3 )          ต ่ากวา่ชั้น ม. 6             ต  ่ากวา่ปริญญาตรี               ระดบัปริญญาตรี                                    
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี…………………..(โปรดระบุ)  
12. คะแนน O-NET ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในรายวชิาภาษาองักฤษ ปีการศึกษา 2558  
                              (ใส่จ านวนคะแนนท่ีได)้ 
ตอนที ่3 รูปแบบกำรเรียนภำษำองักฤษ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  √  ลงในชอ่งของค าตอบท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่น 
  4  = เห็นดว้ยอยา่งยิง่                 2  = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  3  = เห็นดว้ย                             1  = ไม่เห็นดว้ย 
ข้อควำม 4 3 2 1 
1. ถา้ครูบอกขั้นตอนการปฏิบติังาน ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน     
2. ฉนัชอบเรียนรู้ดว้ยการท าบางส่ิงบางอยา่งในชั้นเรียน     
3. ฉนัท างานไดม้ากข้ึนเม่ือท าร่วมกบัผูอ่ื้น     
4. ฉนัจดจ าไดดี้ข้ึน เม่ือไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง     
5. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดว้าดภาพขณะท่ีฉนัเรียน     
6. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านส่ิงท่ีครูเขียนบนกระดาน     
7. เม่ือมีคนบอกวธีิการท าส่ิงต่างๆในชั้นเรียน ฉนัเรียนไดดี้ข้ึน     
8. เม่ือฉนัท าส่ิงต่างๆในชั้นเรียน ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน     
9. ฉนัจดจ าส่ิงท่ีฉนัไดฟั้งในชั้นเรียนไดดี้กวา่ส่ิงท่ีอ่าน     
10. เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน ฉนัจ าไดดี้ยิง่ข้ึน     
11. ฉนัเรียนรู้มากข้ึน เม่ือฉนัสามารถสร้างแบบจ าลองบางส่ิงบางอยา่ง     
12. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือไดอ่้านขั้นตอนการปฏิบติังาน     









14. ฉนัเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ถา้ไดท้  าโครงงานในชั้นเรียน     
15. ฉนัสนุกกบัการทดลองในชั้นเรียน     
ข้อควำม 4 3 2 1 
16. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ท่ีสุด เม่ือฉนัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น     
17. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือครูสอนดว้ยการบรรยาย     
18. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดท้  างานคนเดียว     
19. ฉนัเขา้ใจไดดี้ข้ึน เม่ือฉนัไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติในชั้น
เรียน 
    
20. ฉนัเรียนรู้ในชั้นเรียนไดดี้ข้ึน  เม่ือฉนัไดฟั้งผูอ่ื้น     
21. ฉนัสนุกกบัการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายกบัเพื่อนร่วมชั้นเรียนสองหรือสามคน     
22. เม่ือฉนัไดส้ร้างบางส่ิงบางอยา่ง ฉนัจดจ าส่ิงท่ีเรียนรู้ไดดี้ข้ึน     
23. ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น     
24. ฉนัเรียนรู้ไดดี้ข้ึนจากการอ่านมากกวา่การฟังผูอ่ื้นพูด     
25.  ฉนัสนุกกบัการท าโครงงานในชั้นเรียน     
26. เม่ืออยูใ่นชั้นเรียน ฉนัจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบัส่ิงท่ีเรียน 
    
27. ในชั้นเรียนฉนัท างานไดดี้ เม่ือท างานคนเดียว      
28. ฉนัชอบท างานโครงการต่างๆดว้ยตนเอง     
29. ฉนัเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน     
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 บทคัดย่อ  
การวิจยันีมุ้่งศกึษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาแม่ต่างกัน 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียน
มสุลิมระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่จ านวน 136 คน และท่ีมีภาษามลายู
เป็นภาษาแม่จ านวน 51 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ จ าแนก
เป็น 6 รูปแบบท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาแม่ต่างกัน 
ประกอบด้วย 1) การเรียนโดยใช้การฟัง 2) การเรียนโดยใช้สายตา 3) การเรียนโดยใช้การกระท า 
4) การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การเรียนด้วยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายพืน้ฐานและการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) 
รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนมสุลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ใช้มากท่ีสดุสามอนัดบั
แรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนโดยใช้
การฟัง 2) รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนมสุลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่ใช้มากท่ีสดุ
สามล าดบัแรก คือ การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการ
เรียนโดยใช้การกระท า ทัง้สองกลุ่มใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีเหมือนกนั คือ การเรียนโดย
ใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ตา่ง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียน















Learning Styles of Muslim Students with Different Mother Tongues 
Abstract  
This study aimed to investigate English learning styles of the upper secondary 
Muslim students who have Malay and Thai as their mother tongues. The participants 
included 136 participants who had Thai as their mother tongues and 51 participants who 
had Malay as their mother tongues. The instrument included a set of questionnaires on 
the subjects’ background information and learning styles which consisted of 6 categories 
1) auditory 2) visual 3) tactile 4) kinesthetic 5) individual 6) group. Statistical descriptive 
analysis and t-test were applied. The findings were as follows: 1) the most preferred 
learning styles by the participants with Thai mother tongue were kinesthetic, group, 
auditory and respectively, 2) the most preferred learning styles by the participants with 
Malay mother tongue were kinesthetic, group, tactile and respectively and 3) both groups 
of participants had similar learning styles of tactile, kinesthetic, individual, and group; the 
different learning styles were auditory and visual styles. The study suggested that the 
teachers in Islamic school should adapt the teaching styles to match with the learning 
styles of both Thai and Malay participants.  
Keywords: learning styles, Muslim students with Thai as their mother tongues, Muslim 
students with Malay as their mother tongues, Islamic public school 
บทน า  
สภาวการณ์ปัจจบุนั ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อส่ือสารระหว่างคนทัง้โลก 
เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในวงการธุรกิจ การเมือง สังคม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจ
บนัเทิง ตลอดจนด้านสงัคม ความส าคญัดงักล่าวท าให้ประเทศไทยก าหนดหลกัสตูรการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้เป็นวิชาบังคับส าหรับนักเรียนไทย ตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาถึง
ระดบัอุดมศึกษา (Ministry of Education ,2001) การพฒันาการเรียนภาษาองักฤษให้บรรลุตาม
เป้าหมายของหลักสูตรขัน้พืน้ฐาน ขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ นับตัง้แต่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนคือ ครูผู้สอน อนัได้แก่ การเตรียมการสอน การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ใช้ส่ือการสอน การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน การวดัและประเมินผล (Khajornrit, 2007) จนถึง
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนโดยตรง คือ รูปแบบการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน (Walberg, 1989) การเรียนรู้เป็นเร่ืองของปัจเจกบคุคล การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ด้วยตวัของ
ผู้ เรียนเอง และผู้ เรียนทุกคนมีลักษณะหรือรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกันไป ทัง้ด้านร่างกาย 
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สตปัิญญา อารมณ์ ความสนใจ และรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ อนัเน่ืองมาจากผู้ เรียนแตล่ะคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้ และมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีตา่งกนั ผู้ เรียนจะเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนของตนเอง (Kolb, 1981) 
 รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) เป็นองค์ประกอบด้านร่างกาย ปัญญา และอารมณ์ 
เป็นตวับง่ชีใ้นการรับรู้ ปฏิสมัพนัธ์ และตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมทางการเรียน (Keefe, 1982) 
รูปแบบการเรียนกับสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดประสบการณ์ การสังเกต และการทดลองปฏิบตัิ 
(Kolb, 1981) Oxford (1990) กล่าวว่า หากผู้ เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียน กลวิธี หรือ
เทคนิคการเรียนท่ีเหมาะสมกบัความชอบและความต้องการของตนเอง ผู้ เรียนจะสามารถพฒันา
ศกัยภาพทางภาษาได้ดียิ่งขึน้  
นกัการศกึษาได้น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย หนึง่ในนัน้คือ Reid (1987) ซึง่จดั
กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้เป็น 6 รูปแบบการเรียนท่ีเป็นรูปแบบการเรียนส าหรับผู้ เ รียนท่ีมี
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (ESL) โดยยึดลกัษณะการรับข้อมลูและการท างาน คือ 1) การเรียน
โดยใช้การฟัง (Auditory) เป็นการรับรู้ข้อมูลจากการฟัง เช่น การฟังค าบรรยาย อภิปรายบท
สนทนา เคร่ืองบนัทึกเสียง 2) การเรียนโดยใช้สายตา (Visual) เป็นการใช้สายตาเพ่ือศกึษาข้อมลูท่ี
เป็นทัง้ภาษาและภาพ เช่น อ่านหนังสือ แผนผัง แผนภูมิ รูปภาพ ป้ายประกาศ วีดีทัศน์และ
ภาพยนตร์ 3) การเรียนโดยการลงปฏิบตัใินสานการณ์ตา่ง ๆ (Kinesthetic) เป็นการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง เช่น บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ และการเรียน รู้จาก
ประสบการณ์จริง 4) การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Tactile) เป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท า เช่น 
การสร้างแบบจ าลอง การทดลอง การเรียนจากสิ่งท่ีจบัต้องได้ เช่น สมดุภาพ หรือ บตัรค า 5) การ
เรียนด้วยตนเอง (Individual) เป็นการท่ีผู้ เรียนเรียนด้วยตนเอง ทัง้ในชัน้และนอกชัน้เรียน 6) การ
เรียนเป็นกลุม่ (Group) เป็นการท่ีผู้ เรียนท างานร่วมกบัเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมชัน้ทัง้เป็นคูแ่ละกลุม่  
ภมูิหลงัของผู้ เรียนเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน กล่าวคือ ภูมิหลงัหรือ
วฒันธรรมท่ีเป็นเหมือนแรงจูงใจ เป็นคุณค่า ความเช่ือ อัตลักษณ์ ประสบการณ์ และวิถีชีวิตท่ี
ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น (House et al., 2004) และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือสภาพแวดล้อมท่ี
มนษุย์อาศยัอยู่ วฒันธรรมมีอิทธิพลตอ่กระบวนการรับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ และกระบวนการคิด (Earley 
& Ang, 2003) ความแตกต่างทางวฒันธรรมหรือภูมิหลงัของผู้ เรียนมีอิทธิผลต่อความช่ืนชอบใน
การเรียนรู้ (Hofstede, 2001) และท าให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ (Reynolds, 
1997) งานวิจยัของ Reid (1987) ซึง่ศกึษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผู้ เรียนท่ีไมใ่ชเ่จ้าของ
ภาษาอังกฤษ และมีภูมิหลังภาษาแม่ ท่ีต่างกัน จ านวน 1 ,388 คน พบว่า ผู้ เ รียนท่ีเ รียน
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ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกตา่งกันกบัเจ้าของภาษา  และ Park (2000) 
ได้ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศอเมริกา ของชาวกัมพูชา มอญ ลาว และ
เวียดนาม โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มคนผิวขาว พบว่ากลุ่มผู้ เ รียนท่ีมีชาติพนัธุ์ตา่งกนั มีรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษตา่งกนั  
จากงานวิจัยท่ีพบว่า ผู้ เรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกัน จะมีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษท่ี
แตกตา่งกนั ท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจศกึษาผู้ เรียนมสุลิมในประเทศไทยท่ีมีภมูิหลงัและชาตพินัธุ์
ท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ ผู้ เรียนมสุลิมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเชือ้สายมลาย ูซึ่งเป็นชนชาติหนึ่งท่ี
มีศาสนา ภาษา จารีตประเพณี วิถีชีวิต ประวตัิศาสตร์ท่ีแตกต่างกับคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศ 
มสุลิมไม่ได้อาศยัอยู่เฉพาะในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต้ ยงัมีส่วนหนึ่งท่ีอาศยัอยู่ในภาคอ่ืน ๆ
ของประเทศ นอกจากนีม้สุลิมในประเทศไทยไม่ได้สืบเชือ้สายมาจากมลายเูพียงอย่างเดียว แตม่า
จากหลายชาติพนัธุ์คือ จากอาหรับ เปอร์เซีย ชวา ชาม เขมร และเอเชียใต้ แตม่สุลิมท่ีสืบเชือ้สาย
มลายมีูจ านวนมากท่ีสดุ (Jitmuad, 1992) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนของนกัเรียนมสุลิมท่ี
มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่มีจ านวนน้อยมาก เช่น 
งานวิจยัของ Boonsuk (2009) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่เป็นมสุลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ท่ีอาศยัอยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศไทย ผลจากการวิจยัพบว่า นักเรียนกลุ่มนี ใ้ช้รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มมากท่ีสุด 
และการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัเรียนใช้ในการเรียนน้อยท่ีสดุ 
จากการส ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ยังไม่พบงานวิจัยใดท่ีศึกษารูปแบบการเรียนของ















ประชากรในการท าวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย นกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 
364 คน ก าลงัศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
จ านวน 5 แห่ง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนส่งเสริมวิทยา
มลูนิธิ โรงเรียนท่าใหญ่ และโรงเรียนสง่เสริมศาสนาวิทยามลูนิธิ) โดยแบง่ประชากรเป็น 2 กลุม่ คือ
กลุม่นกัเรียนมสุลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแมท่ี่มาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ จ านวน 73 คน 
และกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา สตลู ตรัง พงังา 
พทัลงุ และกระบี่ จ านวน 291 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัครัง้นีใ้ช้การสุม่ตวัอย่างแบบสองขัน้ตอน (Two-stage sampling) 
คือแบบขัน้ภูมิและแบบอย่างง่าย ส่วนการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้การค านวณหาตามตาราง
ของ Krejcie และ Morgan  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .95 (Krejcie & Morgan, 1970) ได้ดงันี ้นกัเรียน
มสุลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่ จ านวน 51 คน (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า มลายมูสุลิม) และนกัเรียน
มสุลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแมจ่ านวน 136 คน (ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ ไทยมสุลิม) รวมกลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้จ านวน 197 คน  
เคร่ืองมือวิจัย 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของนกัเรียน ส่วนท่ี 2 เป็น
ข้อมลูภูมิหลงัของนกัเรียน และส่วนท่ี 3 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ จ านวน 30 ข้อ เป็นทฤษฎี
รูปแบบการเรียนรู้ของ Reid (1987) ประกอบด้วย 6 รูปแบบ คือ 1) การเรียนโดยใช้การฟัง 2) การ
เรียนโดยใช้สายตา 3) การเรียนโดยใช้การกระท า 4) การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ตา่ง 
ๆ 5) การเรียนด้วยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุม่  
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert-Style ท่ีผู้ตอบแสดงความคิดเห็นตามแบบ 4 ตวัเลือก หรือ 
four-point Likert scale (1=น้อยท่ีสุด ไปจนถึง 4=มากท่ีสุด)  เกณฑ์การตีความข้อมูลจาก
แบบสอบถาม คือ คา่เฉล่ียตัง้แต่ 1.00 - 1.50 = น้อยท่ีสดุ 1.51 - 2.50 = น้อย 2.51 - 3.50 = มาก 
และ 3.51 - 4.00 = มากท่ีสดุ แบบสอบถามเป็นภาษาไทยและผา่นการตรวจสอบความถกูต้องของ
การแปลและเนือ้หาจากผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน โดยได้ค่าดัชนีความเท่ียงตรงของเนือ้หา
แบบสอบถาม (ค่า IOC) ท่ีระดบั 0.83 และผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนกัเรียนระดบั
มธัยมศกึษาต้น ซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน จากโรงเรียนในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั





ผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560  ภาค
การศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 โดยสง่แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปี
ท่ี 4 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พืน้ท่ีหาดใหญ่จ านวน 187 คน คือ นกัเรียนท่ีเป็นมลายู
มุสลิม จ านวน 51 คน และนักเรียนท่ีเป็นไทยมุสลิม จ านวน 136 คน ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณจากแบบสอบถามโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าการ
ทดสอบที (t-test)  และคา่ความสมัพนัธ์ (correlation)  
ผล  
ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนกัเรียนมลายูมสุลิม จ านวน 51 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน และเพศหญิง 
จ านวน 23 คน อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 16-18 ปี มาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เข้ามาศึกษาใน
พืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นระยะเวลา 4 ปี 
นกัเรียนเหล่านีมี้ภาษามลายูเป็นภาษาท่ีหนึ่ง ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง และภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาท่ีสาม กลุม่นีใ้ช้ภาษามลายเูป็นภาษาหลกัในการส่ือสารภายในครอบครัวและเพื่อน  
  กลุม่นกัเรียนไทยมสุลิม จ านวน 136 คน แบง่เป็นเพศชายจ านวน 41 คน เพศหญิงจ านวน 
95 คน อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 16-18 ปี ร้อยละ 80 มาจากจังหวัดสงขลา ร้อยละ 12 จังหวัดสตูล 
และร้อยละ 8 มาจากจงัหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช กระบี่ และสรุาษฏร์ธานีธานี เข้ามาศกึษาใน










รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษ   
 ข้อมลูท่ีได้รับจากแบบสอบถามในส่วนของการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษา
ท่ีสองของนกัเรียนไทยมสุลิมและนกัเรียนมลายมูสุลิมมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 1 




( n = 136) 
นกัเรียนมลายมูสุลิม 
( n = 51) 
X ̅ S.D. ระดบัการใช้ X ̅ S.D. ระดบัการใช้ 
การเรียนโดยใช้การฟัง 3.09 0.41 มาก 2.88 0.46 มาก 
การเรียนโดยใช้สายตา 2.98 0.49 มาก 2.82 0.48 มาก 
การเรียนโดยใช้การกระท า 2.97 0.47 มาก 2.89 0.48 มาก 
การเรียนโดยการลงปฏิบตัิใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ  
3.27 0.66 มาก 3.16 0.38 มาก 
การเรียนด้วยตนเอง  2.71 0.62 มาก 2.65 0.65 มาก 
การเรียนเป็นกลุม่ 3.26 0.45 มาก 3.16 0.42 มาก 
ภาพรวม 3.05 0.36 มาก 2.93 0.34 มาก 
 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ โดยภาพรวมนกัเรียนไทยมสุลิมและนกัเรียนมลายมูสุลิมมีระดบัการ
ใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดบัมาก (X̅ =3.05, S.D. = 0.36 และ X̅ =2.93, S.D. = 
0.34) เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนไทยมสุลิมใช้มากใน 3 อนัดบัแรกได้แก่ 
การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ตา่ง ๆ (X̅ x ̅= 3.27, S.D. = 0.66) การเรียนเป็นกลุ่ม (X̅ 
x ̅= 3.26, S.D. = 0.45) และการเรียนโดยใช้การฟัง (X̅ x ̅= 3.09, S.D. = 0.41) ขณะท่ีการเรียน
ด้วยตนเอง (X̅ x ̅= 2.71, S.D. = 0.62) เป็นรูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนกลุ่มนีใ้ช้น้อยท่ีสุด  ในกลุ่ม
นกัเรียนมลายูมุสลิม เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนใช้มากท่ีสุด คือ  การ
เรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ต่าง ๆ (x ̅= 3.16, S.D. = 0.38) และการเรียนเป็นกลุ่ม (x ̅= 
3.16, S.D. = 0.42) รองลงมาคือ การเรียนโดยใช้การกระท า (x̅= 2.89, S.D. = 0.48) และการเรียน
โดยใช้การฟัง (x̅ = 2.88, S.D. = 0.46) ตามล าดบั นอกจากนีย้ังพบว่า การเรียนด้วยตนเอง  (x̅ = 





ประการดงัท่ีน าเสนอในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ระดบัการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยมสุลิมในรายข้อ 
รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบ 
ไทยมสุลิม (n=136) 
X ̅ S.D. ระดบัการใช้ 
การเ รียนโดยใ ช้
การฟัง(Auditory) 
ถ้าครูบอกขัน้ตอนการปฏิบตังิานฉันเข้าใจได้ดีขึน้ 3.26 0.52 มาก 
เม่ือมีคนบอกวิธีการท าสิ่งตา่ง ๆในชัน้เรียน ฉนัเรียนได้ดีขึน้ 3.18 0.60 มาก 
ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีขึน้  เม่ือฉนัได้ฟังผู้ อ่ืน 3.10 0.65 มาก 
ฉนัจดจ าสิ่งท่ีฉนัได้ฟังในชัน้เรียนได้ดีกวา่สิ่งท่ีอา่น 3.04 0.73 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้  เม่ือครูสอนด้วยการบรรยาย 2.87 0.80 มาก 
การเ รียนโดยใ ช้
สายตา (Visual) 
ฉนัเข้าใจได้ดีขึน้ เม่ือได้อา่นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 3.18 0.65 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้ เม่ือได้อา่นสิ่งท่ีครูเขียนบนกระดาน 3.09 0.67 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้จากการอา่นมากกว่าการฟังผู้ อ่ืนพดู 3.02 0.77 มาก 
เม่ือได้อา่นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ฉนัจ าได้ดียิ่งขึน้ 3.00 0.72 มาก 
ฉนัเรียนรู้จากการอา่นต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน 2.63 0.77 มาก 
การเ รียนโดยใ ช้
ก า ร ก ร ะ ท า
(Tactile) 
เม่ือฉนัได้สร้างบางสิ่งบางอยา่ง ฉนัจดจ าสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ดีขึน้ 3.18 0.63 มาก 
ฉันเรียนรู้มากขึน้ เม่ือฉันสามารถสร้างแบบจ าลองบางสิ่ง
บางอยา่ง 
3.06 0.72 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้มากขึน้ ถ้าได้ท าโครงงานในชัน้เรียน 2.95 0.73 มาก 
ฉนัสนกุกบัการท าโครงงานในชัน้เรียน 2.89 0.75 มาก 






ฉนัสนกุกบัการทดลองในชัน้เรียน 3.51 0.74 มาก 
เม่ืออยู่ในชัน้เรียน ฉันจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียน 
3.38 2.58 มาก 
ฉนัชอบเรียนรู้ด้วยการท าบางสิ่งบางอยา่งในชัน้เรียน 3.24 0.54 มาก 













ฉนัจดจ าได้ดีขึน้ เม่ือได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.24 0.73 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้  เม่ือฉนัได้ท างานคนเดียว 2.69 0.77 มาก 
ในชัน้เรียนฉนัท างานได้ดี เม่ือท างานคนเดียว 2.66 0.78 มาก 
ฉนัชอบท าโครงการตา่ง ๆด้วยตนเอง 2.62 0.83 มาก 
ฉนัชอบท างานคนเดียว 2.35 0.94 น้อย 
การเรียนเป็นกลุ่ม 
(Group) 
ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.43 0.58 มาก 
ฉนัท างานได้มากขึน้เม่ือท าร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.28 0.64 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้มากขึน้เม่ือเรียนเป็นกลุม่ 3.25 0.71 มาก 
ฉันสนุกกับการท างานท่ีได้รับมอบหมายกับเพ่ือนร่วมชัน้
เรียนสองหรือสามคน 
3.18 0.62 มาก 
ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีท่ีสดุ เม่ือฉนัท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.17 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 2 นกัเรียนไทยมสุลิมมีระดบัการใช้รูปแบบการเรียนในระดบัมาก สามอนัดบั
แรกคือ การเรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ตา่ง ๆ เมื่ออยู่ในชัน้เรียนฉนัสนุกกบัการทดลอง
ในชั้นเรียน ( X̅ x̅= 3.51) การเรียนเป็นกลุ่ม ฉันชอบที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น (X̅ x̅= 3.43) และการ
เรียนโดยการลงปฏิบตัิในสถานการณ์ต่าง ๆ ฉันจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบัส่ิงที่เรียน (X̅ x̅= 3.38) ตามล าดบั นอกจากนีรู้ปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนกลุม่นีช้อบน้อย
ท่ีสดุ 3 ล าดบัสดุท้ายคือ การเรียนด้วยใช้สายตา ฉนัเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียนมากกว่าการฟัง
ครูสอน (X̅ x̅= 2.63) การเรียนด้วยตนเอง ฉนัชอบท างานโครงการต่าง ๆด้วยตนเอง (X̅ x̅= 2.62) 







รายข้อของกลุม่นกัเรียนมลายมูสุลิมน าเสนอในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 ระดบัการใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมลายมูสุลิมในรายข้อ 
รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบ 
มลายมูสุลิม ( n = 51) 
X ̅ S.D. ระดบัการใช้ 
การเรียนโดยใช้การ
ฟัง(Auditory) 
ถ้าครูบอกขัน้ตอนการปฏิบตังิานฉันเข้าใจได้ดีขึน้ 3.04 0.69 มาก 
เม่ือมีคนบอกวิธีการท าสิ่งตา่ง ๆ ในชัน้เรียน ฉนัเรียนได้ดีขึน้ 3.1 0.61 มาก 
ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีขึน้  เม่ือฉนัได้ฟังผู้ อ่ืน 2.86 0.69 มาก 
ฉนัจดจ าสิ่งท่ีฉนัได้ฟังในชัน้เรียนได้ดีกวา่สิ่งท่ีอา่น 2.73 0.85 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้  เม่ือครูสอนด้วยการบรรยาย 2.69 0.76 มาก 
การเรียนโดยใช้
สายตา (Visual) 
ฉนัเข้าใจได้ดีขึน้ เม่ือได้อา่นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 3.10 0.78 มาก 
เม่ือได้อา่นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน ฉนัจ าได้ดียิ่งขึน้ 2.98 0.76 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้ เม่ือได้อา่นสิ่งท่ีครูเขียนบนกระดาน 2.94 0.76 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้จากการอา่นมากกว่าการฟังผู้ อ่ืนพดู 2.67 0.82 มาก 
ฉนัเรียนรู้จากการอา่นต าราเรียนมากกวา่การฟังครูสอน 2.39 0.75 น้อย 
การเรียนโดยใช้การ
กระท า (Tactile) 
ฉันเรียนรู้มากขึน้ เม่ือฉันสามารถสร้างแบบจ าลองบางสิ่ง
บางอยา่ง 
3.22 0.67 มาก 
เม่ือฉนัได้สร้างบางสิ่งบางอยา่ง ฉนัจดจ าสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ดีขึน้ 3.16 0.64 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้มากขึน้ ถ้าได้ท าโครงงานในชัน้เรียน 2.80 0.80 มาก 
ฉนัสนกุกบัการท าโครงงานในชัน้เรียน 2.67 0.74 มาก 





ฉนัสนกุกบัการทดลองในชัน้เรียน 3.29 0.58 มาก 
 เม่ืออยู่ในชัน้เรียน ฉันจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเรียน 
3.18 0.62 มาก 
ฉนัชอบเรียนรู้ด้วยการท าบางสิ่งบางอยา่งในชัน้เรียน 3.14 0.69 มาก 
เม่ือฉนัท าสิ่งตา่ง ๆในชัน้เรียน ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้ 3.12 0.65 มาก 




มลายมูสุลิม ( n = 51) 




ฉนัจดจ าได้ดีขึน้ เม่ือได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.25 0.69 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้ดีขึน้  เม่ือฉนัได้ท างานคนเดียว 2.65 0.89 มาก 
ในชัน้เรียนฉนัท างานได้ดี เม่ือท างานคนเดียว 2.63 0.87 มาก 
ฉนัชอบท างานคนเดียว 2.39 1.00 น้อย 
ฉนัชอบท างานโครงการตา่ง ๆด้วยตนเอง 2.35 - น้อย 
การเรียนเป็นกลุม่ 
(Group) 
ฉนัท างานได้มากขึน้เม่ือท าร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.20 0.60 มาก 
ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.20 0.69 มาก 
ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีท่ีสดุ เม่ือฉนัท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.16 0.64 มาก 
ฉนัเรียนรู้ได้มากขึน้เม่ือเรียนเป็นกลุม่ 3.14 0.80 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 นักเรียนมลายูมุสลิมมีระดบัการใช้รูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดบัมาก 3 อนัดบัแรกคือ การเรียนโดยการลงปฏิบตัใินสถานการณ์ตา่ง ๆ  ฉนัสนกุกบัการทดลอง
ในชัน้เรียน (x̅= 3.29)  การเรียนด้วยตนเอง ฉนัจดจ าได้ดีข้ึน เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (x̅= 
3.25) และการเรียนโดยใช้การกระท า ฉนัเรียนรู้มากข้ึน เมื่อฉนัสามารถสร้างแบบจ าลองบางส่ิง
บางอย่าง (x̅= 3.22) ตามล าดบั นอกจากนีรู้ปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนกลุ่มนีใ้ช้น้อยท่ีสุด 3 อนัดบั
สดุท้าย คือ คือ การเรียนด้วยใช้สายตา ฉนัเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียนมากกว่าการฟังครูสอน 
(x̅= 2.39) การเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบท างานคนเดียว (x̅= 2.39) และการเรียนด้วยตนเอง ฉัน










มสุลิมและมลายมูสุลิมน าเสนอในตารางท่ี 4 





( n = 136) 
นกัเรียนมลายมูสุลิม 
( n = 51) 
 
t-value 
X ̅ S.D. ระดบัการใช้ X ̅ S.D. ระดบัการใช้ 
การเรียนโดยใช้การฟัง 3.09 0.41 มาก 2.88 0.46 มาก 2.96** 
การเรียนโดยใช้สายตา 2.98 0.49 มาก 2.82 0.48 มาก 2.07* 
การเรียนโดยใช้การกระท า 2.97 0.47 มาก 2.89 0.48 มาก 0.98 
การเรียนโดยการลงปฏิบตัิ
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
3.27 0.66 มาก 3.16 0.38 มาก 1.15 
การเรียนด้วยตนเอง  2.71 0.62 มาก 2.65 0.65 มาก 0.55 
การเรียนเป็นกลุม่ 3.26 0.45 มาก 3.16 0.42 มาก 1.44 
ภาพรวม 3.05 0.36 มาก 2.93 0.34 มาก 2.06* 
จากตารางท่ี 4 พบว่า โดยภาพรวมนกัเรียนไทยมสุลิมและมลายมูสุลิม มีรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ( t = 2.06 ) มี 4 รูปแบบการเรียนท่ีทัง้สอง
กลุม่ใช้เหมือนกนั คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบตัใินสถานการณ์
ตา่ง ๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม 2 รูปแบบการเรียนท่ีทัง้สองกลุ่มใช้ตา่งกนัอย่าง








**  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  *  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  0.05 
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3.26 0.52 มาก 3.04 0.69 มาก 2.33* 
ฉนัจดจ าสิ่งท่ีฉนัได้ฟังในชัน้
เรียนได้ดีกวา่สิ่งท่ีอา่น 
3.04 0.73 มาก 2.73 0.85 มาก 2.54** 
ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีขึน้  
เม่ือฉนัได้ฟังผู้ อ่ืน 





3.02 0.77 มาก 2.67 0.82 มาก 2.75** 
การเ รียนโดยการลง
ปฏิบัติในสถานการณ์
ตา่ง ๆ (Kinesthetic) 
ฉันสนุกกับการทดลองในชัน้
เรียน 
3.51 0.74 มาก 3.29 0.58 มาก 2.08* 
กา ร เ รี ย น เ ป็ น กลุ่ ม 
(Group) 
ฉนัชอบท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน 3.43 0.58 มาก 3.20 0.69 มาก 2.29* 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 
จากตารางท่ี 5 หากพิจารณารูปแบบการเรียนใน 30 ข้อ พบว่า มีเพียง  6 ข้อท่ีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ การเรียนโดยใช้การฟัง  ถ้าครูบอกขั้นตอนการ
ปฏิบติังานฉนัเข้าใจไดดี้ข้ึน   ( t = 2.33 )  ฉนัเรียนรู้ในชัน้เรียนได้ดีข้ึนเมื่อฉนัได้ฟังผู้อืน่ ( t = 2.13 
) และ ฉนัจดจ าส่ิงทีฉ่นัไดฟั้งในชัน้เรียนได้ดีกว่าส่ิงทีอ่่าน ( t = 2.54 ) การเรียนโดยการลงปฏิบตัใิน
สถานการณ์ตา่ง ๆ  ฉนัสนกุกบัการทดลองในชัน้เรียน ( t = 2.08 ) การเรียนเป็นกลุ่ม  ฉนัชอบที่จะ
เรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น ( t = 2.29) และการเรียนโดยใช้สายตา ฉนัเรียนรู้ได้ดีข้ึนจากการอ่านมากกว่า






  1. นกัเรียนไทยมสุลิมและมลายมูุสลิมใช้รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษทัง้ 6 รูปแบบการ
เรียนท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ รูปแบบการเรียนโดยใช้สายตา การเรียนโดยใช้การฟัง การเรียนโดยใช้
การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบตัใินสถานการณ์ตา่งๆ การเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็น
กลุ่ม รูปแบบการเรียนท่ีผู้ เ รียนทัง้สองกลุ่มใช้มากท่ีสุดคือ การเรียนโดยการลงปฏิบัติใน
สถานการณ์ตา่งๆ รองลงมาคือการเรียนเป็นกลุม่ ส่วนรูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มใช้น้อย
ท่ีสดุคือ การเรียนด้วยตนเอง 
2. ผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มใช้รูปแบบการเรียนท่ีเหมือนกันคือ การเรียนโดยการลงปฏิบตัิใน
สถานการณ์ต่าง ๆมากท่ีสุด ซึ่ง รูปแบบการเรียนรู้แบบนีพ้บมากการเรียนรู้ของผู้ เ รียนทีมี
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง เชน่ ผู้ เรียนท่ีไมใ่ชเ่จ้าของภาษา (Reid, 1987)  
รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเป็นอีกรูปแบบท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มใช้มากท่ีสดุ ส่วนรูปแบบการ
เรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีทัง้สองกลุ่มใช้น้อยท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Boonsuk (2009) ซึ่งพบว่าผู้ เรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ถนดัท่ีจะเรียนรู้แบบกลุ่ม และการเรียนด้วยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัเรียน
ใช้น้อยท่ีสดุ Boonsuk ยงัพบวา่ นกัเรียนมสุลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ขาด




เรียนด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ เรียนมีความกงัวลในการเรียนมากกว่าการเรียนเป็นคูห่รือเป็นกลุ่ม การ
เรียนเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ท าความเข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัช่วยลดความ
ความกังวลในการเรียนภาษาองักฤษอีกด้วย นอกจากนีน้กัเรียนทัง้สองกลุ่มมีรูปแบบการเรียนท่ี









ครูผู้สอนขาดความรู้และความมัน่ใจในการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษของตนเอง  (Puthong, 






ช้ากวา่นกัเรียนไทยมสุลิม และกระบวนการฟังลดลงด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั Krashen (1981 อ้างใน 
Brown, 2000) ซึ่งกล่าวว่าการเรียนภาษาท่ีหนึ่งหรือภาษาแม่นัน้เป็นการเรียนแบบรับภาษา 
(acquisition) ผู้ เรียนจะสนใจตวัข้อมลูหรือเนือ้หาท่ีเรียน สว่นการเรียนภาษาท่ีสองจะเป็นแบบการ
เรียนภาษา (learning) ผู้ เรียนจะต้องใสใ่จทัง้ตวัภาษาและข้อมลูท่ีเรียนไปพร้อมกนั  
สรุป   
นกัเรียนไทยมุสลิมและมลายมูสุลิมมีระดบัการใช้ทัง้ 6 รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษอยู่
ในระดบัมาก โดยท่ีกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีเหมือนกัน 4 ด้าน 
คือ การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนด้วย
ตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม และมีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ การ
เรียนโดยใช้การฟังและการเรียนโดยใช้สายตา นอกจากนี ้ยงัพบว่า นกัเรียนมุสลิมทัง้สองกลุ่มมี
รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัเรียนใช้มากท่ีสุด และรูปแบบการเรียนด้วย
ตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนักเรียนใช้น้อยท่ีสุด จากรูปแบบการเรียนในรายละเอียด 30 ข้อ 
พบว่ามี 29 ข้อท่ีผู้ เรียนไทยมุสลิมชอบใช้ในการเรียนภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาก และมีเพียง 1 
ข้อท่ีผู้ เรียนใช้ในระดับน้อย คือ การเรียนด้วยตนเอง ฉันชอบท างานคนเดียว และในส่วนของ
นกัเรียนมลายมูสุลิม พบว่ามี 27 ข้อท่ีผู้ เรียนชอบใช้ในการเรียนภาษาองักฤษในระดบัมาก และมี
เพียง 3 ข้อท่ีผู้ เรียนใช้ในระดบัน้อย คือ การเรียนโดยใช้สายตา ฉันเรียนรู้จากการอ่านต าราเรียน
มากกว่าการฟังครูสอน การเรียนด้วยตนเอง ฉนัชอบท างานคนเดียว และฉนัชอบท าโครงการต่าง 
ๆ ด้วยตนเอง ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนท่ีมีภาษาแมต่า่งกนั มีรูปแบบการเรียนทัง้ท่ี
เหมือนกันและต่างกันในการเรียนภาษาองักฤษ จึงจ าเป็นท่ีครูผู้สอนควรใช้เทคนิควิธีการสอนท่ี
แตกตา่งกนั ยิ่งครูผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนของผู้ เรียนมากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถวางแผนการจดัการ
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เรียนการสอนท่ีหลากหลาย และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนท่ีผู้ เรียนทัง้สองกลุ่มใช้ ผู้ เรียนทุก
คนจะได้มีสว่นร่วมและเป็นสว่นหนึ่งของการเรียน เกิดแรงจงูใจ ความพอใจในการเรียน หากผู้สอน
ไม่สามารถจดักิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความแตกต่างเหล่านี ้จะมีผู้ เรียนจ านวน
หนึง่ท่ีเสียเปรียบจากกระบวนการเรียนการสอน   
จากผลสะท้อนดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
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The Relationship between Learning Styles and Language Proficiency of Muslim Students 
with Different Mother Tongues 
การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการ
เรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่(ไทยมุสลิม) และนกัเรียนมุสลิมท่ีมี
ภาษามลายูเป็นภาษาแม่ (มลายูมุสลิม) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างคือ นกัเรียนมุสลิมระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีภาษาไทย
เป็นภาษาแม่จ  านวน 136 คน และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่จ  านวน 56 ใช้คะแนน
สอบ O-NET ภาษาองักฤษแบ่งกลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษสูงและต ่า 
เคร่ืองมือในการท าวิจยัคร้ังน้ีคือ 1) คะแนนการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชา
ภาษาองักฤษและ แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ 6 รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) การเรียน
โดยใชก้ารฟัง 2) การเรียนโดยใชส้ายตา 3) การเรียนโดยใชก้ารกระท า 4) การเรียนโดยการลงปฏิบติั
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การเรียนดว้ยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิง
บรรยายพื้นฐาน การใช้ t-test และการหาค่าสหสัมพนัธ์ (correlation) ผลการวิจยัพบว่า 1) ไม่มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนทั้ง 6 ดา้นของนกัเรียน
ไทยมุสลิมและมลายมุูสลิม 2) ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบ
การเรียนทั้ง 6 ดา้นของนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงและต ่า  3) 
ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนรู้ ทั้ง 6 ดา้นของ
นักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดับสูง  4) พบความสัมพนัธ์แบบ
แปรผกผนัระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัเรียนมลายูมุสลิมท่ีมี




ผูเ้รียนเหล่าน้ี  ซ่ึงเป็นกลุ่มผูเ้รียนมลายมุูสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่า 
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The Relationship between Learning Styles and Language Proficiency of Muslim Students 
with Different Mother Tongues 
This study aimed to investigate English learning styles and the relationship 
between English proficiency and learning styles of the upper secondary Muslim students who had 
Malay as their mother tongues (Malay-Muslim) and Muslim students who had Thai as their mother 
tongues (Thai-Muslim). There were 136 participants who had Thai as their mother tongues and 51 
participants who had Malay as their mother tongues. Participants were divided into high and low 
achievement learners by using O-NET scores in English. O-NET scores in English and a set of 
questionnaire on six learning styles, namely 1) auditory 2) visual 3) tactile 4) kinesthetic 5) 
individual 6) group were employed as instruments in data collection. Statistical descriptive 
analysis, t-test and Pearson’s correlation were applied. The findings were as follows: 1). There 
was no significantly relationship between English proficiency and learning styles of Malay-
Muslim and Thai-Muslim students. 2) There was no significantly relationship between English 
proficiency and learning styles of high and low Thai-Muslim students. 3) There was no 
significantly relationship between English proficiency and learning styles of high Malay-Muslim 
students. 4) There was a significant negative correlation was found between English proficiency 
and the low-proficiency Malay-Muslim in tactile, kinesthetic, and auditory learning styles. It is 
suggested that the teacher should use different teaching styles to suit with the low-proficiency 
Malay-Muslim participants’ learning styles. 
Keywords: learning styles, Muslim students with Thai as their mother tongues, Muslim students 






บทน ำ  
           ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาองักฤษถือเป็นส่วนส าคญัในการ
พฒันาประเทศให้กา้วสู่ความเป็นสากล เน่ืองดว้ยภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลท่ีใช้ในการส่ือสาร
ระหว่างคนทั้งโลก เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ การติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงการน าเสนอ
ความคิดซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการในดา้นต่างๆ ของประเทศชาติตลอดจนการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัและความร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมปัจจุบนั (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 2542) จากความส าคัญ
ดงักล่าว ท าให้กระทรวงศึกษาธิการไทยตระหนักถึงความส าคญัของภาษาองักฤษ โดยก าหนด
หลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาองักฤษให้ถือเป็นวิชาบงัคบัพื้นฐานส าหรับนกัเรียนไทยทุกคน
ตอ้งไดรั้บการเรียนรู้ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการ
ยงัก าหนดกรอบความรู้และความสามารถส าหรับผูเ้รียน ซ่ึงครอบคลุม 4 ทกัษะ อนัไดแ้ก่ ทกัษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน (หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน, 2551)  
   การพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้ประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
นบัตั้งแต่ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอนและเน้ือหา กระบวนการสอน การเตรียมการสอน 
การจดักิจกรรมในชั้นเรียน การใชส่ื้อการสอน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ตลอดจนการวดัและ
ประเมินผล (Khajornrit, 2007) หน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้โดยตรงของผูเ้รียน คือ 
รูปแบบการเรียนรู้หรือวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Walberg, 1989) การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยตวัของ
ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งดา้น
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ ความสนใจ และรวมไปถึงกระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ
ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนของตนเอง (Kolb, 1981) 
            รูปแบบการเรียนรู้ (Learning Styles) เป็นองคป์ระกอบดา้นร่างกาย ปัญญา และอารมณ์ เป็น
ตวับ่งช้ีในการรับรู้ ปฏิสัมพนัธ์ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน (Keefe, 1984) 
รูปแบบการเรียนเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนช่ืนชอบมากท่ีสุด ใชจ้นเป็นนิสัย  และ
จูงใจใหผู้เ้รียนตั้งใจเรียนและปฏิบติัไดอ้ยา่งดีท่ีสุดทั้งในการเรียน การฝึกอบรม รวมไปถึงการเรียน
ภาษา ท่ีสอง  (Canfield, 1992; Dunn, Dunn & Perrin, 1994; Felder & Henriques, 1995; Kinsella, 





            นกัการศึกษาไดน้ าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย หน่ึงในนั้นคือ Reid (1985) ซ่ึงจดั
กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้เป็น 6 รูปแบบการเรียน โดยยึดลกัษณะการรับขอ้มูลและการท างาน คือ 1) 
การเรียนโดยใช้การฟัง (Auditory) เป็นการรับรู้ขอ้มูลจากการฟัง เช่น การฟังค าบรรยาย อภิปราย
บทสนทนา เคร่ืองบนัทึกเสียง 2) การเรียนโดยใชส้ายตา (Visual) เป็นการใชส้ายตาเพื่อศึกษาขอ้มูล
ท่ีเป็นทั้งภาษาและภาพ เช่นอ่านหนงัสือ แผนผงั แผนภูมิ รูปภาพ ป้ายประกาศ วทีศัน์และภาพยนตร์ 
3) การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic) เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติั
ในสถานการณ์จ าลอง เช่น บทบาทสมมติ การสัมภาษณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 4) การ
เรียนรู้ดว้ยการกระท า (Tactile) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระท า เช่น การสร้างแบบจ าลอง 
การทดลอง การเรียนจากส่ิงท่ีจับต้องได้ เช่น สมุดภาพ หรือ บัตรค า 5) การเรียนด้วยตนเอง 
(Individual) เป็นการท่ีผูเ้รียนเรียนด้วยตนเอง ทั้งในชั้นและนอกชั้นเรียน 6) การเรียนเป็นกลุ่ม 
(Group) เป็นการท่ีผูเ้รียนท างานร่วมกบัเพื่อนหรือเพื่อนร่วมชั้นทั้งเป็นคู่และกลุ่ม        
ภูมิหลงัของผูเ้รียนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียน กล่าวคือ ภูมิหลงัหรือ
วฒันธรรมเป็นเหมือนแรงจูงใจ เป็นคุณค่า ความเช่ือ อตัลกัษณ์ ประสบการณ์ และวถีิชีวติท่ีถ่ายทอด
กนัมารุ่นสู่รุ่น (House et al, 2004) และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือสภาพแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์าศยัอยู ่
วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ขอ้มูลต่าง ๆ และกระบวนการคิด (Earley & Ang 2003) 
ความแตกต่างทางวฒันธรรมหรือภูมิหลังของผูเ้รียนมีอิทธิผลต่อความช่ืนชอบในการเรียนรู้ 
(Hofstede, 2001) และท าให้เกิดความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ (Reynolds, 1997; Wilson, 
1971)  
มีงานวิจยัท่ีศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั เช่น งานวิจยั
ของ Joy M. Reid (1989) ซ่ึงศึกษารูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษของผู ้เ รียนท่ีไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาองักฤษ และมีภูมิหลงัภาษาแม่ท่ีต่างกนั จ  านวน 1,388 คน พบวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาท่ีสองมีรูปแบบการเรียนท่ีแตกต่างกนักบัเจา้ของภาษา และ Clara C. Park (2000) ไดศึ้กษา






การเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน เช่น งานวิจยัของ Reid (1987) ไดศึ้กษา 6 รูปแบบการเรียนรู้กบั




คะแนนสอบ TOEFL อยูใ่นระดบัสูง มีรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีคลา้ยกบัผูเ้รียนท่ีเป็นเจา้ของ
ภาษาองักฤษ 
เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2557 
ของนกัเรียนในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็น
ภาษาแม่ นกัเรียนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใต ้เป็นกลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในทุก
สาขาวิชาอยู่ในระดบัท่ีไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาภาษาองักฤษ นกัเรียนกลุ่มน้ีได้
คะแนนรายวิชาภาษาองักฤษ 19.34 จากคะแนนเต็ม 100 ผลการทดสอบดงักล่าวอยูใ่นระดบัต ่ากว่า
เกณฑ์เฉล่ียของภาคใต ้คือ 29.47 คะแนน ถา้เปรียบเทียบกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้น
พื้นฐานของนกัเรียนชาวไทยมุสลิมในส่ีอ าเภอของจงัหวดัสงขลา ( อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และ
สะบา้ยอ้ย) ซ่ึงส่วนใหญ่มีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ พบวา่ผลการทดสอบในรายวิชาภาษาองักฤษของ
นักเรียนไทยมุสลิมได้คะแนน 25.44 จาก 100 คะแนน ผลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาของ
คุณภาพทางวชิาการของนกัเรียนชาวมุสลิมในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใตซ่ึ้งร้อยละ 85 เป็นนกัเรียน
ท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ มีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียต ่ากวา่กลุ่มนกัเรียนมุสลิมในโรงเรียนเอกชนจงัหวดั
สงขลาท่ีส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ [สทศ], 2557; ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 , 2557; ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2557)  
ในประเทศไทยมีงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของมุสลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่




เอกชนสอนศาสนาและโรงเรียนสามญัทัว่ไป ในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส โดยใช้คะแนน O-NET 
ภาษาองักฤษในการจ าแนกเป็นของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดบัสูงและต ่า จากการวิจยัพบว่า
นกัเรียนมุสลิมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดบัสูงมีความเป็นส่วนตวั หรือมีบุคลิกภาพเก็บตวั ในขณะท่ี
นกัเรียนมุสลิมท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัต ่ามีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ใช่มุสลิม ท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัสูงและต ่า พบวา่นกัเรียนทั้งสองกลุ่มน้ีมีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย งานวิจยัของ 
Boosuk, Y. (2009) ศึกษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ท่ีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศไทย ผลจากการวิจยัพบว่า นกัเรียนกลุ่มน้ีใช้รูปแบบการเรียนเป็นกลุ่มมากท่ีสุด และการ
เรียนดว้ยตนเองเป็นรูปแบบการเรียนท่ีนกัเรียนใชใ้นการเรียนนอ้ยท่ีสุด  
งานวิจยัของมิสรอและธัญภา (ก าลงัจดัพิมพ)์ ไดศึ้กษารูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของ
นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่และนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยใช ้6 รูปแบบการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนกลุ่มดงักล่าว คือ การเรียนโดยใชก้ารฟัง การเรียนโดยใชส้ายตา 
การเรียนโดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนด้วยตนเอง 
และการเรียนเป็นกลุ่ม จากการวจิยัพบวา่ รูปแบบการเรียนภาษาองักฤษท่ีนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาแม่
เป็นภาษามลายูใชม้ากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ การเรียนโดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ การ












วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย   
    1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ใน
รายวิชาภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมลายูมุสลิมและนกัเรียนไทย
มุสลิม  
   2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ในรายวชิา
ภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนมลายูมุสลิมและนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมี
ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงและต ่า ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย  
    ประชากร 
    ประชากรในการท าวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 จ านวน 364 คน 
ศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ านวน 5 แห่ง (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ โรงเรียนส่งเสริม
วิทยามูลนิธิ โรงเรียนท่าใหญ่ และโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ) โดยแบ่งประชากรเป็น 2 
กลุ่ม คือกลุ่มนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายเูป็นภาษาแม่ท่ีมาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 73 
คน และกลุ่มท่ีเป็นนกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่ท่ีมาจากจงัหวดัสงขลา สตูล ตรัง พงังา 
พทัลุง และกระบ่ี จ  านวน 291 คน  
  กลุ่มตวัอยา่ง 
       กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัเรียนมุสลิมท่ีมีภาษามลายูเป็นภาษาแม่ จ  านวน 51 คน (ต่อไปน้ีจะ
เรียกว่า มลายูมุสลิม) และนักเรียนมุสลิมท่ีมีภาษาไทยเป็นภาษาแม่จ  านวน 136 คน (ต่อไปน้ีจะ
เรียกวา่ ไทยมุสลิม) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 197 คน กลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไดม้าจากการ
สุ่มตามตารางของ Krejcie และ Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .95 (Krejcie & Morgan, 1970) กลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน 
รายวชิาภาษาองักฤษ (O-NET) ในปีการศึกษา 2559 โดยใชเ้ทคนิค 27% ในการแบ่งไดด้งัน้ี นกัเรียน
ไทยมุสลิมท่ีอยูใ่นระดบัสูงจ านวน 37 คน และในระดบัต ่าจ  านวน 37 คน นกัเรียนมลายูมุสลิมท่ีอยู่
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ในระดบัสูง จ  านวน 14 คน และในระดบัต ่าจ  านวน 14 คน  
 
เคร่ืองมือวจัิย 
     งำนวจัิยนีม้ีเคร่ืองมือดังต่อไปนี้ 
               1. คะแนน O-NET ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ในรายวิชาภาษาองักฤษจดัสอบในเดือนมกราคมถึง
เดือนกุมภาพนัธ์ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วยขอ้สอบ 4 ตอน ตอนท่ี 1 การ
สนทนา ตอนท่ี 2 การอ่านจบัใจความส าคญั ตอนท่ี 3 ไวยากรณ์และค าศพัท์ และตอนท่ี 4 ทัว่ไป 
คะแนนเตม็ 100 คะแนน 
                2. แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็น
ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน ส่วนท่ี 2 เป็นข้อมูลภูมิหลังของนักเรียน ส่วนท่ี 3 รูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษ จ านวน 30 ขอ้ เป็นทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของ Reid (1985) ประกอบดว้ย 6 รูปแบบ 
คือ 1) การเรียนโดยใชก้ารฟัง 2) การเรียนโดยใชส้ายตา 3) การเรียนโดยใชก้ารกระท า 4) การเรียน
โดยการลงปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ 5) การเรียนดว้ยตนเอง 6) การเรียนเป็นกลุ่ม และส่วนท่ี 4 
คะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค 27% ในการแบ่งนักเรียนทั้ งสองกลุ่มท่ีมี
คะแนนในระดบัสูงและต ่า แบบสอบถามเป็นแบบ Likert-Style ท่ีผูต้อบแสดงความคิดเห็นตามแบบ 
4 ตวัเลือก หรือ four-point Likert scale (1=นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึง 4=มากท่ีสุด) เกณฑก์ารตีความขอ้มูล
จากแบบสอบถามใชข้อง Dörnyei & Taguchi (2009) คือ 1.00 - 1.50 = นอ้ยท่ีสุด 1.51 - 2.50 = นอ้ย 
2.51 - 3.50 = มาก และ 3.51 - 4.00 = มากท่ีสุด  
                 แบบสอบถามเป็นภาษาไทยและผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของการแปลและเน้ือหา
จากผู ้ทรงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน และผู ้วิจ ัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาตน้ ซ่ึงไม่อยู่ในกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 30 คน จากโรงเรียนในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่อยู่ในระดบั 0.81 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับได้ว่ามี
ความน่าเช่ือถือ  
 วธีิกำรเกบ็ข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล 
                 ผูว้ิจ ัยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560 ภาค
การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใน
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พื้นท่ีหาดใหญ่จ านวน 187 คน คือ นกัเรียนท่ีเป็นมลายูมุสลิม 
จ านวน 51 คน และนกัเรียนท่ีเป็นไทยมุสลิม จ านวน 136 คน ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า  t-test และค่า
ความสัมพนัธ์ (correlation)  
 
ผลกำรวเิครำะห์ 
              ภูมิหลงัของกลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มนักเรียนมลำยูมุสลิม จ านวน 51 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน และเพศหญิง 
จ านวน 23 คน อายุเฉล่ียอยูร่ะหว่าง 16-18 ปี มาจาก 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้มาศึกษาในพื้นท่ี
อ าเภอหาดใหญ่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 เป็นระยะเวลา 4 ปี นกัเรียน
เหล่าน้ีมีภาษามลายูเป็นภาษาท่ีหน่ึง ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง และภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสาม 
กลุ่มน้ีใชภ้าษามลายเูป็นภาษาหลกัในการส่ือสารภายในครอบครัวและเพื่อน  
  กลุ่มนักเรียนไทยมุสลิม จ  านวน 136 คน แบ่งเป็นเพศชายจ านวน 41 คน เพศหญิงจ านวน 
95 คน อายุเฉล่ียอยู่ระหว่าง 16-18 ปี ร้อยละ 80 มาจากจงัหวดัสงขลา ร้อยละ 12 จงัหวดัสตูล และ
ร้อยละ 8 มาจากจงัหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช กระบ่ี และสุราษฏร์ธานีธานี เขา้มาศึกษาในพื้นท่ี














น าเสนอในตารางท่ี 1  














































































ระดบัสูง    ( n=37 ) 
   
 .150 -.080 .057 .003 -.211 .134 -.004 
ไทยมุสลิมความสามารถ
ระดบัต ่า ( n=37 ) 
 
  -.141 -.102 -.040 -.018 -.027 -.110 -.102 
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**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษของ




ทางสถิติ ( r = -0.649 ) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่มี 3 รูปแบบการเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์แบบ
แปรผกผันระหว่างความสัมพันธ์ของความสามารถทางภาษาอังกฤษกับรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่าใช้รูปแบบการ
เรียนอยูใ่นระดบัสูง คือ การเรียนโดยใช้การกระท า ( r = -0.833 ) การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติใน






ภาษาองักฤษทั้ง 6 ดา้น การเรียนโดยใช้การฟัง การเรียนโดยใช้สายตา การเรียนโดยใช้การกระท า 
การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การเรียนเป็นกลุ่ม และการเรียนด้วยตนเอง  
2. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางภาษาอังกฤษกับรูปแบบการเรียน
ภาษาองักฤษ ทั้ง 6 ดา้นของนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงและ
ต ่า  
3. ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัเรียนมลายูมุสลิมท่ีมี
มลายมุูสลิมระดบัสูง 
( n=14 ) .036 -.076 -.197 .055 -.439 -.241 -.191 
มลายมุูสลิมระดบัต ่า 
( n=14 ) -.535* -.449 -.833** -.574* -.415 -.366 -.649** 
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ความสามารถทางภาษาองักฤษในระดับสูงกับรูปแบบการเรียนภาษาองักฤษ ทั้ง 6 ด้าน แต่พบ
ความสัมพนัธ์แบบผกผนัระหว่างความสามารถทางภาษาองักฤษกบัรูปแบบการเรียนของนกัเรียน
มลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต ่ า คือ ผู ้เรียนมีความสามารถทาง
ภาษาองักฤษในระดบัต ่า ใชรู้ปแบบการเรียนภาษาองักฤษในระดบัมากท่ีสุด ดงัต่อไปน้ี การเรียน
โดยใช้การกระท า การเรียนโดยการลงปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ  และการเรียนโดยใช้การฟัง 
ตามล าดบั ความสัมพนัธ์ท่ีพบน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Dunn (1981) ซ่ึงพบวา่ผูเ้รียนในระดบัชั้น
อนุบาลหรือผูเ้รียนใหม่ หรืออีกนัยหน่ึงคือ มีความสามารถต ่า (new learners) ถนัดท่ีจะเรียนรู้
ภาษาองักฤษโดยใชก้ารกระท าและการลงมือปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้ง





กล่าวได้ว่า ผูเ้รียนกลุ่มน้ีเป็นผูเ้รียนใหม่ (new learners) ในการเรียนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรู้ผา่นกิจกรรม หรือรูปแบบการสอนท่ีเนน้การปฏิบติัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถต่อยอด
การเรียนรู้สู่กระบวนการอ่ืนๆได ้ 





เรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมีภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือผูเ้รียนท่ีไม่ใช่เจา้ของภาษา (Reid, 1987)  
ผูเ้รียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่า ส่วนใหญ่มาจากพื้นสาม
จงัหวดัชายแดนใต ้ใช้ภาษามลายูในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนกลุ่มน้ีมีภาษามลายูเป็น
ภาษาแรก ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง และภาษาองักฤษมาเป็นภาษาท่ีสาม ซ่ึงแสดงถึงบริบทการ
เรียนรู้ภาษาหลายภาษาและแตกต่างกัน เวลาท่ีใช้ในการเรียนภาษาองักฤษจึงมีค่อนข้างจ ากัด 
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เน่ืองจากยงัมีสาระการเรียนรู้มากมาย ทั้งสาระวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท าให้มีเวลาจ ากดัใน
การเรียนภาษา ผลสัมฤทธ์ิดา้นภาษาองักฤษของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจึ้ง
อยูใ่นระดบัต ่า ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้น
พื้นฐานปีการศึกษา (O-NET) 2559-2560 ของ 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพบว่า คะแนนเฉล่ียในรายวิชาภาษาอังกฤษของพื้นจังหวดั ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส คือ 26.6 226.30 และ 27.11 จาก 100 คะแนน ซ่ึงผลการทดสอบดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า
กวา่เกณฑ์เฉล่ียของภาคใต ้หากเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐานของ
นกัเรียนในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 31.57 คะแนน  
จากรายงานของส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั (2561) พบว่า จากคะแนนเฉล่ียของทั้ง
สองกลุ่มพบวา่ผูเ้รียนในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้มีภาษามลายูเป็นภาษาแม่มีความสามารถใน
การเรียนภาษาองักฤษต ่ากวา่กลุ่มผูเ้รียนในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลา (ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั, 
2561) อีกทั้งการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจงัหวดัสงขลาส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทยในการจดัการเรียนการสอน สืบเน่ืองจากผูผู้ส้อนขาดความรู้




มุสลิมและมลายมุูสลิม ทั้งนกัเรียนไทยมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัสูงและต ่า 
และนักเรียนมลายูมุสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง ไม่พบความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบการเรียนรู้กบัความสามารถทางภาษาองักฤษ แต่พบความสัมพนัธ์แบบแปรผกผนั
ในกลุ่มผูเ้รียนมลายมุูสลิมท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษในระดบัต ่า ใน 3 ดา้น คือ การเรียนโดย
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